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I M P R E S I O N E S 
AI s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z le p a r e - ¡ B l a s c o . L o s e s p a ñ o l e s p o r e n s e ñ a r -
c u a t r o m i l d ó l a r e s p o r v t - l e a h a b l a r a los i n d í g e n a s , s i g lo s 
a t r á s , n o les c o b r a r o n n i u n c e n -
¡CARRANZA, CONVOCA A UNA JUNTA A T O D O S L O S G O B E R N A D O R E S . PARA T R A -
T A R DE L A PACIFICACION DE MEJICO Y D E L A S E L E C C I O N E S . ) 
cen p o c o 
nir a Cuba . 
" Y o n o v o y si n o m e g a r a n t i z a n 
veinte m i l p e s o s " Esas f u e r o n las 
ú t imas p a l a b r a s d e l s e ñ o r B l a s ^ 
" s e ñ o r F r a u en l a e n t r e v i s t a q u e 
t i e r o n e n N u e v a Y o r k y q u e h e -
p u b l i c a d o es ta m a ñ a n a e n .a 
p á g i n a e s p a ñ o l a 
Es m u c h o B l a s c o I b a n e z ! . . . 
. J o son m u c h o s m á s los pesos . 
1 No sabemos si h a b r á q u i e n se 
ios g a r a n t i c e , p e r o si se t r a t a d e 
. a r a n t í a s , p o d e m o s a n t i c i p a r l e l a 
de que . c o m o v e n g a c o n esas p r e -
tensiones." p u e d e c o n t a r d e seg 
,o con q u e l e t o m a n e l p e l o ! 
Por a q u í h a n p a s a d o m u c h a s ce-
lebridades y n i n g u n a nos h a c o s t a -
do tan c a r a . U l t i m a m e n t e h e m o s 
a J o s e l i t o c o m p l e t a m e n t e de? 
ratis, y an tes h a b í a m o s c o n t e m -
plado'a B e l m e n t e t a m b i é n d e g u a -
¡raa y n o h a c e m u c h o a W i l l a r d y 
l Jack J o h n s o n y a S a r a B e r n a r d . 
Por ve r a estos t r e s ú l t i m o s f e n ó -
menos t u v i m o s q u e p a g a r b a s t a n -
te; pe ro , a l m e n o s , los d o s p u g i h s -
tas se r o m p i e r e n e l a l m a y a l a 
actriz le f a l t a b a u n a p i e r n a s i n q u e 
s u p i é r a m o s c u á l ; p a r t i c u l a r i d a d e s 
que no nos o f r e c e e l s e ñ o r B l a s - o 
Ibáñez p o r q u e n o e s t á d i s p u e s t o a 
romperse n a d a y p o r q u e n o h a y 
juien i g n o r e d e q u é p i e c o j e a . 
El s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z n o h a l l a 
ú no c o b r a . L o p r i m e r o n o t i e n e 
impor t anc i a ; é l l o m i s m o p r o n u n -
cia t r e in ta c o n f e r e n c i a s q u e c u a -
renta; le es i g u a l d i e z c o n f e r e n -
cias de m á s o d e m e n o s . 
Pero en c a m b i o l o s e g u n d o y a 
es m á s g r a v e ; las m o n e d a s n o s o n 
discursos, a u n q u e h a y a d i s c u r v o s 
que parezcan m o n e d a s ; e n cues -
tión de d i n e r o , las c i e n c i a s e x a > 
«as: v e i n t e m i l pesos , n i u n c e n -
tavo m e n o s . 
D e s p u é s d e t o d o t i e n e su p u n t a 
de l ó g i c a es ta a c t i t u d d e l s e ñ o r 
L A C O N T E S T A C I O N A L A S E G U N D A NOTA A M E R I C A N A 
X E J I C O C O X T E S T A R A L A SEGUN-
D A X O T A A .MK l i l i " AJÍ A CON L A 
C O R T E S I A QUE S I E M P R E H A EM-
P L E A D O E N L A D O C U M E N T A C ION 
D I P L O M A T I C A . 
C I U D A D D E M E J I C O , D ic i embre 16. 
E l M i n i s t e r i o de Es tado de l a Re-
p i i b l i c a h izo l a d e c l a r a c i ó n anoche, de 
que s in pa ra r mien tes en e l lenguaje 
de i n t i m i d a c i ó n empleado por algunos 
p e r i ó d i c o s de los Estados Unidos , la 
segunda nota del Gobie rno de Was-
h i n g t o n respecto a l caso e W i l l i a m O. 
Jenkins , agente consu la r amer icano 
en Puebla , s e r á contestada en l a fo r -
m a c o r t é s que ha ca rac te r izado s iem-
pre a las cumuni lac iones d i p l o m á t i -
cas mejicanas. 
E N F A . T 0 R D E L A P A C I F I C A C I O N 
D E M E J I C O . 
C I U D A D D B M B J I C O , Dic i embre 16. 
Todos los gobernadores de los Es-
tados de M é j i c o h a n sido convocados 
para una j u n t a que se e f e c t u a r á en es-
t a cap i t a l el 20 de este mes, con ob-
je to de t r a t a r con e l Presidente Ca-
r r anza de l a mane ra m á s r á p i d a de 
pacif icar l a R e p ú b l i c a y conven i r u n 
tavo; justo es q u e a h o r a p a g u e n 
estes ú l t i m o s las c u e n t a s a t rasa-
d a s , aunque e l s e ñ o r B l a s c o , si vie-
ne, es m á s q u e p r o b a b l e q u e n o 
nos e n s e ñ e n a d a . 
P a r a j u s t i f i c a r su a c t i t u d , es d e -
cir, su ú l t i m o p r e c i o , d i c e q u e é l 
v a a t r a g a r m u c h a b i l i s e n C u t a , 
p o r q u e ya t i e n e n o t i c i a s d e los es 
p a ñ o l e s d e p o r a q u í . 
L o c u a l n o d e j a d e ser u n a v e n -
t a j a , p o r q u e m u c h o a n t e s d e que 
e l s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z t u v i e s e no-
t i c i a s d e l o s e s p a ñ o l e s d e a q u í , 3 a 
jos e s p a ñ o l e s d e a q u í t e n í a n n o t : -
ciaf. d e l s e ñ o r B l a s c o I b á ñ e z . Y 
es to p u d i e r a ser c a usa d e q u e n o 
fuese s o l o e l s e ñ o r B l a s c o e l que 
t r a g a s e b i l i s . 
D i c e ^ u e c u a n d o l l e g ó a la A r -
g e n t i n a lo r e c i b i e r o n c o n vivas a p l a n por el cua l las elecciones p r ó x i 
U R^rM'iKliVa v « a l i ó a l b a l r ó n v 11133 se e f e c t ú e n con los menores dis 
ia Kepublica y s a l i ó a l Daicon y [urb.03 y Ia mayor bdena fe posible 
d i j o : 
— " S e ñ o r e s : n o quiero o í r m á s 8se 
g r i t o . Y o soy repub l i cano e n Esp í i -
ñ a , donde ser r epub l i cano signif ica o i -
go y tiene algunos pe l igros ; r epub l i -
cano a l l í , e n la ba r r i cada , en las elec-
ciones, en l a t r i b u n a . P e r o a q u í — f u e -
ra de E s p a ñ * - — y o soy só lo e s p a ñ o l . ¡ Y 
l-o hablemos m á s de p o l í t i c a ! " 
P a l a b r a s d i g n a s d e g r a b a r s e e n 
b r o n c e , si e n v e z d e d e c i r : yo s o y 
solo e s p a ñ o l , h u b i e s e d i c h o : yo 
soy s o l o n e g o c i a n t e . 
P e r o esas p a l a b r a s no t e n d r h 
q u e r e p e t i r l a s s i v i n i e s e a C u b a , 
p o r q u e a q u í , c o m o d e c í a m o s ayer, 
no h a y m á s q u e e s p a ñ o l e s ; y por-
q u e e n c u e s t i o n e s d e g r i t o s ya es-
t a m o s m u y e s c a r m e n t a d o s y p r - . -
f e r i m o s n o d a r l o s . 
V e n g a p u e s , e l a u t o r d e " L o s 
a r g o n a u t a s , " a u n q u e no sea m á s 
q u e p a r a v e r l o d e c e r c a , h á b i t ? 
m u y a r r a i g a d o e n es te s i g l o e n 
q u e las cosas , p u e s t a s a c i e r t a s 
d i s t a n c i a s , se v e n y no se c r e e n . 
P ú b l i c a s e r á obje to de u n a inves t iga-
c ión of ic ia l . E l A l c a l d e H y l a n r e m i t i ó 
ayer a D i v d H l r s h f i e l d , Comisionado 
de Cuentas, u n check por $6.50 por l a 
m a n u t e n c i ó n de u n gato du ran te los 
meses de J u l i o , Agos to y Septiembre 
del a ñ o ac tua l . 
D E B E SER P E R S E G U I R A LOS R A -
T O N E S . 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 16. 
C u á l e s son los deberes de un gato 
en e l Depa r t amen to de I n s t r u c c i ó n 
SE R O B A R O N E L T I N O D E CONSA-
G R A R , 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 16. 
Se ha dado pa r t e a l a p o l i c í a del 
robo de nueve b a r r i l e s de v i n o de con-
sagrar. E l v ino se h a l l a b a almacena-
do en el s ó t a n o de u n a l m a c é n y fué 
e x t r a í d o por medio de u n s i fón . E l a l -
macenis ta t e n í a u n pe rmiso especial 
del Gobierno p a r a tener el v i n o en de-
p ó s i t o , con l a c o n d i c i ó n expresa de 
que s ó l o se vend ie ra con des t ino a l 
c u l t o re l ig ioso . 
P E R R O S D E L A P O L I C U E N Y E N E -
N A D O S . 
N E W Y O R K , D ic i embre 16. 
Doce perros p o l i c í a s han siflo en-
.veneados en B r o o k l y n . De ellos han 
m u e r t o cinco y el resto se h a l l a mo-
r ibundo . Se h a ordenado que se in -
vest igue en q u é f o r m a se les d i ó el 
veneno, puesto que a los refer ido^ 
perros se les pone bozal cuando s t á n 
en servic io . 
Los perros se u t i l i z a b a n en el ser-
v i c i o de r eao r r ido en el b a r r i o de 
F l a t b u s h , donde s e g u í a n a los que se 
les h a c í a n sospechosos y daban la 
.alarma ladrando si el sospechoso t r a -
taba de h u i r cor r iendo, y en muchos 
casos d e t e n í a n a l f u g i t i v o has ta l a He 
gada de un p o l i c í a . 
M E J I C O SE D E E I E N D E D E L A S 
A C U S A C I O N E S D E L A P R E N S A 
9 M T E R V E N C I O N I S T A A M E R I C A N A 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c i e m b r e 15 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l entre 
los Estados Unidos y Mé j i co , t iene 
semejanza a la f á b u l a de l lobo y el 
carnero , en l a que el lobo acusa a l 
carnero de e n t u r b i a r el agua del r io-
s e g ú n manifestaciones hechas esta 
noche p o / e l s e ñ o r don L u í s Cabre-
ra, Secretar io de Hac ienda de l Go-
bierno me j i cano . 
E l s e ñ o r Cabrera n iega todas las 
acusaciones que aparecen publ icadas 
en los p e r i ó d i c o s l legados a esta ca-
p i t a l en e l sentido de que él favore-
ce los intereses ingleses con p e r j u i -
cio de los nor teamer icanos , m a n i -
festando que l a a c u s a c i ó n de a n t i -
a m e r i c a t i s m o que emplea l a p rensa 
" in t e rvenc ion i s t a " es pa r t e de u n 
p l an p o l í t i c o i n t e r n a c i o n a l . 
Y los conceptos de f a v o r i t i s m o he-
chos contva el s e ñ o r Cabrera men-
c ionan e s p e c í f i c a m e n t e l a devo lu-
c i ó n de los f e r r o c a r r i l e s a sus p ro -
pie tar ios concesiones de p e t r ó l e o 
y embarque de a l g o d ó n y l a proyec-
tada v i s i t a de Rafae l Nie to , Subse-
c re t a r io de Hac ienda , a L o n d r e s , 
l a v i s i t a a MéJ ico de l Comandante 
H o w a r d y el B r i g a d i e r Genera l A l -
f r ed G. Cr i t ch l ey , de las fuerzas a é -
reas do C a n a d á y sus conrerenclas 
con N o r m a n K l n g . C ó n s u l Bene ra l 
con N o r m a n K i n g , C ó n s u l General 
rumores que dice el s e ñ o r Cabrera 
que son falsos, como el que e s i á t r a -
tando de obtener el apoyo de I n g l a -
t e r r a en l a c o n t r o v e r t í a con los Es-
tados Unidos por los asesinatos y 
secuestros de ciudadanos amer i ca -
nos . 
S e g ú n e l s e ñ o r Cabrera l a p rensa 
. in te rvenc ionis ta i n t e r p r e t a e r r ó n e a -
mente l a r e a n u d a c i ó n de las -/elacio-
nes entre M é j i c o y las naciones eu-
ropeas, y agrega que du ran t e l a gue-
r r a las relaciones in te rnac iona les de 
Méj ico , necesariamente, t e n í a n que 
ser casi exclusivas con los Estados 
Un idos ; pero que una vez t e r m i n a c a 
l a gue r ra la r e a n u d a c i ó n de las r e -
laciones con o t ros p a í s e s era u n p r o -
cedimiento n a t u r a l , l o cua l d e b e r í a 
i n s p i r a r confianza en los Estados 
Unidos en vez de ser m o t i v o de c o n -
je turas , s i n fundamento, de que se-
mejante a c t i t u d enc ie r ra u n m o t i v o 
an t i - amer i cano . 
E l Sr. Cabrera t a m b i é n hace m e n -
Censo de los E.Ü., corres-
pondiente a la cuarta 
década. 
P R O C L A M A 
D E L P R E S I D E N T E D E LOS E S T A -
DOS U N I D O S D E A M E R I C A . 
P o r cuanto a l a l ey aprobada por 
e l Congreso el l i a 3 de Marzo de 
1919 ha de pract icarse el censo de-
1 cenal de los Estados Unidos desde ei 
d í a 2 de Enero de 1920, y 
P o r cuanto por precepto c o n s t i t u -
c iona l debe efectuarse cada diez a ñ o s 
la e n u m e r a c i ó n de los habi tantes de 
l a U n i ó n para de t e rmina r l a r epre -
s e n t a c i ó n en la C á m a r a de Represen-
tantes de var ios Er tados y 
P o r cuan to es de suma i m p o r -
tanc ia a los intereses de todo el pue-
blo do los Estados Unidos el que 
este censo sea completo y exacto i n -
fo rme de l a p o b l a c i ó n y de los r ecu r -
sos de la n a c i ó n , yo, W o o d r o w W i l -
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C X I I 
L A S M U J E R E S E N E l . P A R L A M E N T O I N G L E S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Hay demorados en puer to u n g r a n fionta J u l i a C a n d o , A n t o n i o G o n z á l e z , 
número de vapores, unos por f a l t a de A l b e r t o Velasco, A n g e l G. Saint el han 
carbón y otros po r no poder desear- quero i n g l é s F r a n k L . Graham, Day-
par. Ll lef faron con pasajeros los t o n Heyged y f a m i l i a , B e a t r i z H e r n á n -
vapores " a ü a m i ' » y A f o r r o Castle.^— dez, Car los M . V a l d é s Cintas , Sant ia-
Kl vapor i n g l é s «Oí - t ega" e s t á siendo go F lores Rey, M a r c i a l F e r n á n d e z | den t ro de sus botas, aguzadas 
despachado por l a sanidad.—Los que F e r n á n d e z , y g r a n n ú m e r o de m ú s i c o s ; puntas de h i e n ' o impregnadas del 
Cuando John S t u a r t M i l i en 1865. 
e s t a m p ó en su man i f i e s to e lec to ra l 
pa ra presentarse como candidato a 
la R e p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a de 
los Comunes del d i s t r i t o de Wes t -
m í n s t e r , e l v o t o e l ec to ra l femenino 
no hizo m á s que v o l v e r su recuerdo 
a l a H i s t o r i a ing lesa du ran t e 
a ñ o s de 1066 a 1199 en que r e i n a r o n 
en I n g l a t e r r a los reyes normandos 
y angevinos y luego hasta 1499 en 
que se e x t i n g u i ó l a l í n e a mascu l ina 
de los P l a n t a g e n e t nac ida de l Conde 
Godof:edo. ambas m o n a r q u í a s de las 
N o r m a n d i a y T u r e n a . j a rd ines de 
F r a n c i a y que i n t r o d u j e r o n con l a 
l anza de G u i l l é n m o el bastardo y 
conquis tador y sus e j é r c i t o s merce-
na r io s l legados de todos los puntos 
de E u r o p a en t re e l los del h ispano 
A r a g ó n , l a d e m o c r á t i c a n o c i ó n de 
las representaciones munic ipa les , en 
f rente de l feudal i smo de l p a í s i n g l é s 
i n v a d i d o . 
T iene l a H i s t o r i a del suf/a.gio fe-
menino contrastes e x t r a o r d i n a r i o s y 
no es e l menor e l que lo haya i m -
p lan tado en I n g l a t e r r a L l o y d Geor-
ge, el cruzado de toda j u s t i c i a , a pe-
sar de que como es b ien sabido, es-
t u v o en g r a n p e l i g r o de m o r i r cuan-
do unas suf rag is tas l l e g a r o n a po-
y hombres de t ea t ro . 
E L M I A M I 
De P o r t T a m p a y K e y Wes t h a l l e -
gado e l vapo r amer icano " M i a m i " que 
t r a j o carga genera l y 83 pasajeros en-
t r e el los los s e ñ o r e s Berna rdo Gal lo 
y s e ñ o r a , A l fonso S á n c h e z , R i t a M a r y 
E . W a r r e n , Joseph Severence y s e ñ o -
ra , Juana O. Mora les y f a m i l i a . P r i m o 
F . S á n c h e z y f a m i l i a , J o s é F igue ro l a 
y s e ñ o r a , M a t í a s A Loba to , e l j oven 
J e s ú s V á z q u e z , Juan T e i x i d o r y f a m i -
l i a , R a m ó n y Rosa Pereda y ot ros . 
E L H B N R Y M . F L A G L E R 
Con 26 wagones de ca rga general 
h a l legado el f e r r y " H e n r y M . F l a -
gler ' - que s a l i ó de nuevo n a r a e l puer-
to de procedencia. 
l l ega ron , 
25 BARCOS E N B A H I A 
La pasada hue lga de estibadores de 
los puertos americanos, y l a t a m b i é n 
Pasada huelga de mineros carboneros, 
ha presentado u n p rob lema para las 
autoridades de Aduana de l a Haba-
na. 
En nuestro pue r to e s t á n demorados 
Por falta de c a r b ó n , y por no poder-
descargar con l a rapidez que fuera 
ae desear debido a l a a c u m u l a c i ó n de 
carga, nada menos que 25 barcos de 
codas clases sin contar losi f e r r i c s de 
Key West, n i los vapores de esa l í n e a 
Que tienen mue l le aparte . 
Tanto el A d m i n i s t r a d o r de l a Adua -
A- ?5ñor Escoto, como el I n s p e c n v 
nei Puerto s e ñ o r Calonge, hacen es-
r ? ? 3 para solucionar todos los 
conflictos que se presentan en el 
aT£aque de-los barcos. 
Se e s t án haciendo t a m b i é n grandes 
t:'.',eTZOs Para dar el mayor p o r c » u -
-Je de e x t r a c c i ó n de bul tos pa ra des-
jo gestionar los muel les ; pero t s 
•"cna la af luencia de m e r c a n c í a s , 
dpn,?, a^u í los vaPores despachados y 
^morados p o r ' f a l t a de c a r b ó n ; M i r i -
Or,alnoruego Para T a m p i c o ; L a k e 
ke r 1 americano. Para M o b i l a , L a -
BPTÍP^ TA americano, para Pue r to 
rrirt ¿ I j a k ! Como' Para Puer to Ba-
Nas^n a^0U a' para Nueva Y o r ^ ™ 
He v rr, etanka' para Jacksonvi -
c h o L ! ,ree ^ ^ " d s con don l a n -
vre E s p a ñ o l A l a v a para H a -
C a n a d S V - , 6 1 1 los muelles . vapores 
Manue! nc?fliSail0¿ C h a l ™ t e , Sanu.ia, 
Governo? Í.VOVH- Graituf3' Madinson 
B l i c k r ^ r b 6 r t ' F- C lo rke ' Le(> Le 
'e. M o r m í m3' Hordes -Prenvenva-
ler 0mis' P- CIar is , Lucie B . Dnatz-
DirectnErf Mx9RR0 C A S T L E 
61 vapor a r l í U e V a .York ha l le^a(l0 N Ü E T O C A B L E S U B M A R I X O 
^ tíaTo £ Z C T ° ' í 0 r r O CAát¡r R I ° D B J A N E I R O , Dic iembre 16 
cu ra re b r a s i l e ñ o c o n que los indios 
b a ñ a b a n las pun tas de sus flechas 
y azagayas p a r a m a t a r a l enemigo, 
d e s p u é s que ese veneno h a b í a para-
l izado todos sus m o v i m i e n t o s . 
P e r d o n ó L l o y d George a las c r i m i -
nales, condenadas p o r los t r i buna le s 
e i m p l a n t ó e l s u f r a g o , coronando su 
obra yendo é l y B a l f o u r de p a d r i -
nos de L a d y A s t o r cuando elegida 
d iputada por P l y m o u t h t raspuso l a 
pue r t a dej Pa lac io de l P a r l a m e n t o 
de W e s t m i n s t e r pa ra l l e g a r a su 
asiento de los e s c a ñ o s de cuero 
verde, en medio de los aplausos de 
los miembros de l a C á m a r a de los 
Comunes . 
Y cosa c u r i o s a ; r e c i b i ó hace pocos 
d í a s L a d y A s t o r u n a r e p r i m e n d a del 
Pres idente de l a C á m a r a , del Spea-
k e r , que la l l a m ó a l o rden has ta 
dos veces porque d e s p u é s de una vo-
t a c i ó n se detuvo a hab la r con un 
colega. ¡Oh, manes de Cervantes, 
C U A T R O P I E Z A S D E S E D A 
E l Inspec to r de Aduana s e ñ o r Ba-
go a r r e s t ó a l mest izo L u i s Sema, ve-
cino de F á b r i c a 62, en J e s ú s del M o n -
te, po r que le o c u p ó cua t ro piezas de 
tela a l parecer de seda que h a b í a h u r -
tado de los muel les de San F r a n c i s - i c u a n d o escr ibl6 Los Char la tanes" y 
co. do M o l i é r e cuando l l e v ó a l a escena 
sus "Preciosas r i d i c u l a s " ; c ó m o ha-
b r á n re ido cuando, por hablar , peca-
r o n aquellas eternas decidoras y p o r 
i n s i s t i r en h a b l a r se l l a m ó a l orden 
d ipu tado de 
c i n d i ó en absoluto de el los. Los e ru -
di tos que quieren demos t ra r que Isa-
bel I , no f u é m u j e r sino hoirfbre, q u i -
z á s tengan u n a r g u m e n t o m á s a los 
var ios que ya existen, pa ra dec i r que 
n o era mujer , porque de serlo, h u -
b ie ra aumentando el auge de l a clase 
los ^ 611 ê  Bar iamonto^ Mas si b ien se m i r a , 
' ese a rgumen to se des t ruye con este 
o t r o : l a enemiga de M a r í a S tuar t , 
(en eso d e m o s t r ó ser m u j e r ) f ué l a 
que en 1501 e s t a b l e c i ó "las leyes de 
pobres" por las que toda propiedad 
inmueb le h a de c o n t r i b u i r en tan to , 
de l a renta , pa ra mantener s iempre 
ab ie r to un as i lo de pobres en cada po-
b l a c i ó n . 
Muchos p a í s e s conocemos hoy en 
que no ha penetrado e l acento dé Isa-
be l I , p idiendo a los r icos pa ra los 
pobres ; y a h í hay que h a l l a r el p r i -
m e r paso que se d ió pa ra ev i t a r , en 
I n g l a t e r r a , l a mendic idad ca l le je ra . 
Las mujeres vue lven d e s p u é s de 
m á s de 4 siglos de ausencia al Par-
l amento i n g l é s y y a h a b í a n l legado 
a l de a lguno de sus Domin ios como en 
Nueva Zelandia . E l d icho f r a n c é s de 
"Ce q u i femme veut , D ieu le v e u f ( l o 
que quiere la mu je r . Dios lo qu ie re ) 
y a l o d i jo el famoso Labouchere , p ro -
p i e t a r i o del p e r i ó d i c o i n g l é s " V e r d a d " 
y m i e m b r o del Pa r l amento , a l asegu-
r a r en una s e s i ó n "Que cuando a una 
muje r se le mete una idea en l a ca-
beza, no ^e la puede sacar. No va le ex-
p l i c a r l a n i demos t ra r le que no tiene 
r a z ó n . En l uga r de r ep l i ca r , sigue ex-
poniendo las mismas razones y a s í se-
g u i r á has ta los t iempos i n f i n i t o s . " 
Es verdad que eso lo d e c í a H e n r i 
L a b o u c h é r e en una d i s c u s i ó n sobre el 
sufragio femenino y hablando él en 
cont ra . 
Has ta fines del s ig lo 18 las m u -
jeres inglesas, demos t raban l a a f i -
c i ó n que s iempre h a n tenido de o ' r 
las discusiones pa r l amen ta r i a s , v 
se sentaban ent re los representantes, 
y aunque no vo taban , por no poder 
hacer lo , indudablemente i n f l u i r í a n en 
las votaciones. 
E n una s e s i ó n de 1778, en l a C á -
m a r a de los Comunes, e ra t a l e l r u i -
do de las conversaciones y las r isa^ 
que el Presidente Seymour , g r a n ad 
m i r a d o r del bel lo sexo, a l d e c í r s e l e 
que h a b í a en los pas i l los muchas m u -
jeres que no p o d í a n sentarse, orde-
n ó que los hombres que estaban sen-
tados en las t r i b u n a s o g a l e r í a s se 
E L O R T E G A 
Con 714 pasajeros en su mayor par -
te i nmig ran t e s embarcados en la Co-
r u ñ a e s t á siendo despachado, po r l a 
Sanidad m a r í t i m a e l vapo r i n g l é s Or - a la p r i m e r a m u j e r 
tega que l l e g ó procedente de Liver-1 nues t ios t i empos! 
pool y C o r u ñ a . 
A U L T I M A HORA 
M E Y A D E L E G A C I O N A L E M A V i 
E N P A R I S 
P A R I S , D ic i embre 16. 
H a l legado esta m a ñ a n a la nueva 
d e l e g a c i ó n a lemana que viene a t r a -
tar de l a c o m p e n s a c i ó n del h u n d i m i e n -
to de los buques de g u e r r a alemanes 
en Scapa F l o w . 
Las Presidentas de las r icas A b a -
d í a s inglesas que a s í como los obis-
pos, e ran ya antes de l a i n v a s i ó n nor-
manda verdaderos s e ñ o r e s feudales, 
p o r e l mando que t e n í a n en sus cas-
t i l l o s y albergues, l l evaban en perso-
n a su r e p r e s e n t a c i ó n a la Unica Ra-
m a P a r l a m e n t a r i a que e x i s t í a y a l l í 
se sentaban con los Magnates o Pa-
res del Reino y con los representan-
tes de las ciudades y burgos . 
E n ese P a r l a m e n t o que no se l l a m ó 
a s í , s ino en t i empos de "Juan sin t i e -
r r a " , se sentaron las Abadesas de W i l 
marchasen pa ra ceder sus asientos a 
iag bellas ' oyentes. 
H a b í a l a cos tumbre de que cuando 
u n m i e m b r o de l a C á m a r a no taba y 
se o p o n í a a l a as is tencia de ex t r a -
ñ o s a l a C á m a r a , se d i r ig iese a l 
Speaker d i c i é n d o l e en voz a l t a : "Veo 
gente e x t r a ñ a " ( Y spy s t rangers ) y 
entonces los que lo e ran t e n í a n que 
sa l i r a l g r i t o de "Orden" , de l Spea-
ker . 
D í c e s e que pocos a ñ o s antes de m o -
r i r l a r e m a V i c t o r i a ocuparon, du 
rante una r e u n i ó n de l a C á m a r a de 
los Comunes, los asientos de los L o -
res, e l P r i n c i p e de Gales ( d e s p u é s 
Eduardo 7o.), su m u j e r , . hoy re ina 
madre A l e j a n d r a y o t ros personajes 
de l a realeza. U n m i e m b r o i r l a n d é s , el 
doc to r T a n n e r d ipu tado p o r Cork , se 
d i r i g i ó a l Speaker i n c o n t i n e n t i , d i -
c i é n d o l e "Veo gente e x t r a ñ a " y t uv i e -
r o n que sa l i r de esa t r i b u n a de los 
Lores el p r i n c i p a de GVJÍGB y su acom-
p a ñ a m i e n t o y se m e r c h a r o n . 
Cla ro es que e l heredero del T r o -
no, t iene su t r i b u n a especial t a : i t ü en 
l a C á m a r a de los Lores como en l a 
de los Comunes; pero no fueron a é s -
ta, en ese d í a . 
Otras veces las mujeres se h a n 
res is t ido a obedecer las ó r d e n e s de 
desalojo del Presidente, t an to en las 
t r i bunas de l a C á m a r a de los Comu-
nes, como en l a G a l e r í a de l a de ios 
Lores . 
Mujeres, t an amantes de sus m a n -
dos como L a d y Bcaconsf ie ld y M r s 
W . Gladstone e ran asiduas concu-
rrentes a las t r i b u n a s de l a C á m a r a 
baja, pasando largas horas en la 
amorosa c o n t e m p l a c i ó n de la pa labra 
y e l gesto de esos grandes hombres 
L a m u j e r de C á n o v a s , n i l a de Sa-
gasta. no as i s t ie ron j a m á s a l Congre-
so de los Dipu tados en d í a s en que 
hablaban e l los ; ¿ p o r que? q u i é n sa-
be s i f ué po r no verse precisadas 1 
apos t rofa r a los Impugnadores d.1 
esos dos grandes oradores. 
son, Presidente de los Estados U n i -
c í ó n de l a D o c t r i n a de Monroe r e í a - i dos de A m é r i c a , declaro por l a p re -
t i v a a los cargos hechos p o r l a pven- I 8ente P roc l ama y hago sabe/ que p o r 
las citadas leyes es o b l i g a t o r i o a 
todo ciudadano contestar todas las 
preguntas consignadas en l a docu-
m e n t a c i ó n de l censo, tanto en l a fo r -
m a personal como a la fami l ia : - a 
que se pertenece, y cuanto a lo c o n -
cern iente a los terrenos de c u l t i v o 
que se ocupen por cada i n d i v i d u o o 
sa in te rvenc ion i s t a , a f i r m a n d o que 
V>s in t e rvenc ion i s t a s t < á ^ i t a m e n t e 
asumen que los p a í s e s h ispano-ame-
r icanos a l sur de M é j i c o son consi-
derados po r los Estados Unidos co-
mo una esfera de e x p a n s i ó n . 
E l genera l C r i t s h l e y m a n i f e s t ó a l 
corresponsal de l a Prensa Asociada , 
a su l legada a q u í , que él esperaba Bu Í ^ W a ; en e l bien entendido que 
pitjal, d i r i g i é n d o l e d e s p u é s ,a C h i - Qnien se negare a c u m p l i r los p re -
huahua . E l Comandante H o w a r d I cePtos de las citadas leyes i n c u r r i r á 
r e s i d i ó en M é j i c o unos c inco a f o a | e n penal idad 
antes de es ta l la r !a gue r r a . E1 ú n i c o p r o p ó s i t o del censo e^ 
— obtener i n f o r m a c i ó n genera l e s t a d í s -
CONMOCION E N L A S F I Í . A S D E LOS t i c a respecto a la p o b l a c i ó n y re-
B E V O T O S D E B A C O | cursos del p a í s , s o l i c i t á n d o s e los da-
i \ E W Y O R K d ic i embre J5 1 ' I tos de los ind iv iduos s ó l o p a r a la 
E l K n o x Out apl icado a l V s devoto4 í - 0 m P Í l a ^ 6 n de IaexPreSada ^tadís-
Cel a l coho l hoy por e ° T r i b u n a l Su- ! 1 r N i ^ u n a Persona P ^ e ser 
p remo de los Bstadoe Unidos a l d e c í a - ' * " J * d l c a d a en nmSu* caso p o r su-
l a r cons t i tuc iona l i a p r c h . b i c i ó n de : n i n i s , r a i los f o r m e s que se p iden, 
t i empo do g u e r r a ha causado g r a n con pues el censo no t iene r e l a c i ó n n in-
m o c i ó n e r t r e os que han estado espe- lguna n i con imPuestos n i servicio 
rando ur.a Nav ioad " h ú m e d a " y entre m!l5tar 0 J u d í r i c o 
los, no pocos ind iv iduos sedientos que E n ^ ' íe lo cual f i n n o y sel lo la 
p u l u l a n por esta c iudad . presente P r o c l a m a . 
"No queremos c r i t i c a r á l T r i b u n a l 
Supremo, n i tenp.nos que comentar la 
s i t u a c i ó n en estos m o m e n t o s " fué 1> 
Dado e l D i s t r i t o de CoPombia. 
a los diez d í a s del mes de Noviembre 
del a ñ o de nuestro S e ñ o r m i l nove-
fu ico qu? d e c l a r ó A . W . S l a í g h t , Se- ¡ c i e n t o s diecinueve, y c ien to cua ren t i 
• r e t a r lo E jecu t ivo de l a A s o c i a c i ó n 
< ( in t ra l a P r o h i b i c i ó n ; Nac iona l A g r e 
g ó s in embargo que su o v g a n i z a c l ó t i 
:¡e intero-oaba. ipr incipalmen^o en c o m 
l a t i r l a d é c i m o octava enmienda y 
que no t e n í a " i n t e r é s d i rec to en la 
l e y de t i e m p o de g u e r r a " 
E l golpe se s i n t i ó m-^s entre los m . 
l l a re s de d lueños de salones de bebi -
cas y sus cant ineros que h a b í a n ee 
\ £ d o p r e r a r á n d o s . e para u n a von ta s in 
precedentes durante l a fes t iv idad de 
li 'S Pascuas. Carros motares espera-
ban la s a i a l para d i r i g i r s e a los a l -
macenes y v o l v e r cargados . Cartele.-s 
y fol leto? de anuncio estaban i m p r e -
>os y preparados para ser d l s t r i b u i -
Cos. L o ú n i c o que fa l taba era l a i n -
m u n i d a d . A este p r o p ó s i t o e l p r o c u -
i ñ d o r del d i s t r i t o M r . M a t h w s , a car 
pe de per-ieguir a los del incuentes en 
í f . t e d i s t r i t o d i je que probablement-j 
re a c e l e r a r í a n los ju ic ios de l inas t res 
clentas personas aun ya hnn sido arre-i 
y cua t ro de l a independencia de loa 
Estados Unidos 
W O O D R O W W I L S O N 
P o r el Pres idente : 
W I L L I A M P H I L L I P S , 
Secretar io de Estado i n t e r i n o 
H U I B L G A D E P A N A D E R O S 
S e g ú n not ic ias rec ib idas en Gober-
n a c i ó n , los obreros panaderos de P i -
na r del R í o , se encuent ran en huelga, 
estando a cargo de las fuerzas desta-
cadas en l a loca l idad l a e l a b o r a c i ó n 
de pan. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D E S V A N E C I E N D O L E Y E N D A S 
ASOCÍACÍON DE DEPEN-
DIENTES 
L A F I E S T A R E L I G I O S A D E L D O -
UINGO E X J.A CASA D E S A L I D 
Misa conmovedora. Be l las damas 
•jue ofrendan sendos ramot-- a la V i r -
gen en a c c i ó n de gracias p o r haber 
recuperando l a salud el esposo, q u i z á s 
el padre, q u i z á s ele h i j o o el h e r m a n o : 
clamas que, de r o d i l l a s , oyen ted 1 
tadaa p w l a " ^ r d e m':sa e"; c u m p l i m i p n t o do una p r o 
d i s m i n u i r í a el n ú m e r o de a r res tos . 
E l co rone l P o i t e r , a quien se le h a 
cenfiado el c u m p l i m i e n t o de l a l ey 
p roh ib ic ion i s t a en el d i s t r i t o de New 
Vc-lc d i jo que su despacho c o n t l n u a b f 
funcionando con l a actividlad de cos-
tumbre., con u n p romed io de quince 
arrestos a l d í a por v i o l a c i ó n de l a 
l ey . D e c l a r ó por v í a de suplemento 
nue h a b í a m u y poco W h i s k e y de bue-
na ca l idad a la venta en X e w Y o r k , y 
que se estaba conv i r t i endo en a lcohol 
i m p r o p i o pa ra oober. 
U n colega m a d r i l e ñ o q u é j a s e de 
que has ta hace m u y poco t i empo , m u -
chos ext ranjeros y no pocos e s p a ñ o -
les c r e í a n que E s p a ñ a era incapaz de 
vencer a l R a i s u n i y agrega : 
"Tan to se h a b í a echado a v o l a r l a 
leyenda, que aun d e s p u é s de l a toma 
del Fondak, u n e sc r i t o r ex t r an j e ro i n -
s i n ú a ciertas sospechas, acerca de 
nues t ra capacidad pa ra domina r l a zo-
na asignada a E s p a ñ a en el p ro tec to-
rado de Mar ruecos . 
Compat r io tas nuestros h a n sido, y 
a veces se daba el caso de que eran 
diputados o m i n i s t r o s , los que h a n r o -
deado a l Ra i sun i de una fama t e r r i -
ton ' de Shaffesbury, de Santa M a r í a ¡ ble. Daba miedo escuchar todo lo que 
^ e X C a n g a ?eneral y 177 P a ¡ a M ^ s i d o ^ e g i ^ d ó e l ^ o n ^ t o ' e n t r p í de Wes tmins t e r y de B e r k i n g , j u n t o » ^ i " ^ * ^ ^ . ^ ! ^ -
l in Director ^ V ^ o r e s Max De-1 el Gobierno y l a C o m p a ñ í a del cable LC011 
^ s o n y sefior. ea-r0S' Mr- W i l l i a m submar ino C t o n t r a l - S u ^ r l C M O S ^ 
d e 8 T o 0 a r a m r l 0 r a _ . ^ r t - C ^ J f * * * 1 <*ble de R í o de J a n ^ o 
« a c i a Cuba, asegurando una l í n e a pa-Cabarga 
Mar i 
J"?8, R í o s y f ami l i a , R a m ó n 
s e ñ o r a 
Mr- Wal PI rna *mézaZ*' el abogado 
H- R e n ^ v Coi í lsou y f ami l i a . Podro 
fin t>íaz senora, P o n d a n o y D e l -
^ a ^ ñ o r 1 ! ? ! ? ^ ? ^ en S a n t i a ^ d* 
? i l i a . d o c í n ? í . h y Scheo Chassin y fa-
Ania deTa r a n k P la f f y s e « ^ a , 
peranra T J re Can(Jela, s e ñ o r a Es-
Mr ^ W ? 0 m e r o e h i jo . 
^ r n e s t i n ^ í ^ r J ^ ^ e r S m i t h . 
ElÍ2al>le G?eene r a ' A n í b a l ^ ^ e z . 
A ^ ^ ^ f t e en ,a Habana de 
Y l d y ^ o r e a M r - W i l l i a i n B- Mac 
;ÍStaametricnannnilth y f a m i l i a . * 
1 a R l t * A . Betancour t , 
namencana de B r a s i l 
Unidos . 
con las condesas de N o r f o l k , Pemben-
Oxford y Ormonde, teniendo a su 
vera, como iguales en c a t e g o r í a y 
rendidos a d m i r a d o r e s » a los Pares. 
Cuando a l a mue r t e del Rey R ica r -
a ios Estados ] d o I I ( que bien pud ie r a l lamarse e l i n -




C E S E D E U N S U P E R V I S O R 
Con m o t i v o de los sucesos desarro-
l lados en Cruces el pasado domingo el 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n h a d U 
puesto nuevamente el cese del cap i -
t á n Erasmo Cas t i l lo en el cargo de 
Supervisor de aquel t é r m i n o , nom-
b r á n d o s e para s u s t i t u i r l o al teniente 
A r m a n d o R o d r í g u e z . 
Q U E M A D U R A S 
E n S a n c t í S p í r i t u s s u f r i ó quemadu-
ras graves l a morena Justa Es t r ada 
dres, segn Shakespeare, en el d r a m a 
de ese t í t u l o , aunque algunos creen 
que n o m u r i ó a l l í , y lo r e e m p a z ó 
B u r l i n g b r o k e , subiendo con él a l t r o -
n o l a casa de Lancaster , d ie ron las 
pares y abadesas en l a cos tumbre de 
env ia r sus representantes que las 
reemplazasen en esas Cortes, y aque-
l l a nota de nav idad y belleza que da-
ban con esas dos cualidades, las da-
mas a l Par lamento , d e s a p a r e c i ó con 
el las . Y luego los mar idos de las pa-
resas, que p o r derecho p rop io no po-
d í a n ser pares y los A d m i n i s t r a d o r e s 
de los bienes de las A b a d í a s , t a m b i é n 
de ja ron de ser convocados a l P a r l a -
m e n t o y ya Isabel de I n g l a t e r r a pres-
dido m o r o acaud i l l a , y de los mis te -
r iosos planes que se f raguaban en ei 
Fondak, d e c í a n los que pasaban por 
estar mejor in formados . A s í , nuestros 
soldados iban a Mar ruecos , vencidos, 
desmoralizados de antemano. Antes 
de verse cara a ca r a con el moro , ya 
se c r e í a n infer iores en í m p e t u , en co-
raje, en in te l igenc ia , en denuedo. 
No xagero. E n c i e r t a o c a s i ó n un po-
l í t i c o ex t ran je ro p r e g u n t ó a u n pol i -
Chirigotas 
T r a s fo rmidab le ca lor 
d í a de f r í a i n c l e m e r c i a , 
es un cambio supe r io r 
para coger l a in f luenc ia . 
Luego dice e l eco i m p í o 
que esto nos viene de E s p a ñ a 
E l que t a l dice so e n g a ñ a , 
cambio de ca lo r y f r ío . 
t i co e s p a ñ o l ; " ¿ U s t e d cree ' que el 
E j é r c i t o e s p a ñ o l p o d r á dominar al 
Raisuni?'1 Y el p o l í t i c o e s p a ñ o l hubo 
de contestar.- " ¿ U s t e d se quiere bur-
l a r de m í ? " 
Pues b i en : en las pa labras del po-
l í t i c o ex t r an je ro no h a b í a asomo a l -
guno de i r o n í a . L e h a b í a l legado la 
leyenda t e r r i b l e del m o r o que exten-
d í a sus campamentos en las pendien-
tes de A í n - Y e d i d a . " 
Comprendemos l a t r rs teza que se-
mejantes cosas p rovocan en el cole-
ga. To le rab le es, s in embargo, a l l á en 
M a d r i d , donde no se lee a toda hora, 
como o c u r r e en la Habana, que Es-
p a ñ a es u n p a í s a t rasado e incu l to , 
que a l l í se carece de l i be r t ad y de 
ambiente modern is ta , que m i l i t a r m e n -
te considerado no vamos a n ingu^d 
L A S R E S T R I C C I O N E S A L C A R B O N 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 15. 
Las res t r icc iones a l consumo de l 
c a r b ó n b i t uminoso s igu i e ron en pie 
hoy porque la a d m i n i s t r a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l e s que aboza se h a l l a a car-
go de la d i s t r i b u c i ó n , r e c i b i ó n o t i -
cias de que el ochenta p o r ciento de 
lo shuelguistas h a b í a n regresado a l 
t r a b a j o . 
Se exp id i e ron ó r d e n e s , p o r e l d i -
r e c t o r gene ra l H i ñ e s p e r m i t i e n d o 
que se provea de c a r b ó n a los barcos 
ex t ran je ros en las b a h í a s amer i ca -
nas» s iempre que l a p r o h i b i c i ó n loca l 
sea suficiente para los requ is i tos de 
los barco scosteros y per tenecientes 
a los amer icanos . 
LOS F E R R O C A R R I L E S A M E R I C A -
NOS Y E L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , D i c i e m b r e 15. 
H o y se a d v i r í t i ó a l Congreso que 
s i l os f e r roca r r i l e s e ran devueltos a 
sus d u e ñ o s , s i n p r o m u l g a r mien t r a s 
tanto una l e g i s l a c i ó n que p ro te j a las 
propiedades las dos terceras pa r t e s 
deesos f e r roca r r i l e s e s t a r í a n en ma-
nos de s í n d i c o s den t ro de t r e i n t a 
d í a s . 
H a b l a n d o con g r a n vehemencia y 
franqueza, el Presidente Cunmins de 
pa r t e y m i l l isonjas p o r el est i lo con 1 la c o m i s i ó n del comerc io ent re los 
que nos obsequian a d i a r i o ¿ l o s cu-1 Estados Q116 r e d a c t ó el proyec to de 
b a ñ o s ? , no, los e s p a ñ o l e s . ley pendiente sobre f e r roca r r i l e s , de-
Cier tamente , son pocos; pero como c l a r ó que e l Senado no p e d í desecha/ 
no dejan l a c a n c i ó n y s iempre e s t á n n i d e m o r a r su c o n s i d e r a c i ó n , en v i s -
een el m i s m o disco, no es e x t r a ñ o que 
se fo rme esa leyenda y que se crea 
en el ex t ran je ro , de buena fe, que el 
R a i s u n i era una especie de h u r a c á n , 
cuando no pasaba de ser el famoso 
"Catac l i smo" de "Los Val ien tes . " 
Y es que esos e s p a ñ o l e s carentes de 
ideales y fa l tos de entusiasmos se de-
c la ran vencidos s in o t r a r a z ó n que 
su p rop ia pobreza de e s p í r i t u . Juzgan 
a l a n a c i ó n m i r á n d o s e a s í mismo. 
Y s in embargo, ha bastado una ope-
r a c i ó n de ocho d í a s para acabar con 
la leyenda del R a i s u n i y con l a de 
nues t ra incapacidad. 
G. del R. 
ta "de l a d e t e r m i n a c i ó n del Pres i -
dente W í l s o n de poner i n a l c o n t r o l 
del gobie rno en el p r i m e r d í a d e l 
a ñ o en t r an te . 
I n t e r v i n i e n d o en e l debate m i e n -
tras los senadores p e d í a n que se 
pospusiese toda su a c c i ó n sobre l a 
l e g i s l a c i ó n f e r r o v i a r i a hasta d e s p u é s 
del receso, el senadoi' C u m m i n s d i j o 
al senador que su deber era c la ro y 
senci l lo . 
Si los f e r r o c a r r i l e s e ran devueltos 
sin una l e g i s l a c i ó n efectiva, no po-
d r í a n ex i s t i r n i u n raes, d e c l a r ó e l 
(Pasa a la plana 4; c o l u m n a 2) 
mesa po r haber salvado l a v i d a a l g ú n 
&er quendo en reciente o-perac ióu 
• l u i r ú r g i c a ; damas que rezan o i m p l o -
r a n por ia sa lud de los nobtrados en 
sus camas de enfermos; a.sr>ciados quf; 
evocan sus d í a s de enfermedad y de 
d o l o r y se emocionan v so conmueven 
duran te la solemne m i s a : convalecien 
tes que oyen l a misa con r ecog imien -
t o y p ro funda concent rac i fm y ele-
v a n gracias a Dios ; veteranos de la 
a s o c i a c i ó n que rev iven -su.- d í a s me-
j o r e s ; una p l é y a d e de d i s t ingu idas da 
?nas, madres o esposas de asociados 
y una vangua rd i a gen t i l ds encontado-
ras s e ñ o r i t a s , hermanas o n i jas t a m -
b i é n de asociados: testim.>i"'o de d-o-
\ o c i 6 n en unas a la Pa t rona de l a 
Casa de Salud L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n ; t e s t imon io de a d h e s i ó n en o t ros 
a l a I n s t i t u c i ó n . 
Luz en el ambiente, p a i a r i l l o s on H 
¡a rbo leda ; e m o c i ó n en las a lmas , r e -
ijgiiobidad en los corazoni:s. un idos 
iodos po r una intensa v i b r a c i ó n d ; 
( o n f r a t e r n i d a d y de amor r e c í p r o c o 
i r o s t e rnados ante M a r í a Inmacu lada , 
lí Pa t rona exce.sa de l a Casa d? Sa-' 
¡ud , que d i r i g e con g r a n ac ie r to u n 
m é d i c o eminente, el doc t c i R a m ó n 
G a r c í a M o n a l frente de i m a falanje 
de m é d i c o s n o t a b i l í s i m o s - M é n d e z 
Capote, P u g é s , Paez, G o n z á l e z , F o n í a -
r í l l s . Fe r r e r , Navar ro , A r e . l a n o , P inc -
f&, Romaguera , ?*Ioas, C ó r a o v a , A l a r -
í ó n , Carbone l l , H u m a r a , o r g n l l p de la 
c i r u g í a y de l a medic l - ia . 
Preside la S e c c i ó n de Beneficencia 
t i s ^ ñ o r Franc i sco M a r t í n e z , p r i m e r 
vicepresidente Social , qu ien e s t á de--
Farrol landr . una g e s t i ó n e e x c e p c í o n a i , 
oue ao puede superarse, al f rente do 
Mi í m p o r i a n t f s i m a S e c c i ó n . L a fiesta 
ca l domingo c o r r e s p o n d i ó a sus en tu -
j s e smos cocialer . E n improv i sado a l -
t a r se destaca la. hermosa imagen flo 
l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en t re bou-
i;uets de f lores y t rop ica les p lantas , 
•" iéndose a l l á en e l fondo l a g r á c i l co-
l m a de Chaple, n imbada de i u z . F l 
r e l ig ioso silencio se hace y d a comien 
'-o la s o b m n e misa a las nueve en 
p u n t o . Ha procedido u n c r n c l c r t - j 
i c r l a Banda M u n i c i p a l . Oficia de 
preste el amable c a p e l l á n de l a Casa 
de Salud P . M1¿up1 A l c o r t a , acompa-
f a d o de les sacerdotes doctores Fer-
n á n d e z y Curbe la . E l t e m n l o i m p r o -
visado tocado de una: l uz admi rab l e , 
f " subl imiza . Se r e ú n e n en ?o«? j t i rd lncs 
m á s de cuatrocientos f í e l e * en l a W Í -
ho de c a m p a ñ a . 
Hermosa, luminosa, i n s p i r a d í s i m a 
la o r a c i ó n sagrada que p r o n u n c i a el 
V. Juan J o s é Roberes. s e r r e t a r i o doi 
M . I . Cabi ldo Ca ted ra l . D i s e r t a so-
bre la confra tern idad social y l a é g i -
("a do amor en que descansa l a noble 
(Pasa a l a p á g i n a 6, c o l u m n a 2) 
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U n a i l u s t r a d a maes t ra cenfoguen- lo fueron c o n t r a las e n s e ñ a n z a s del 
se me e n v í a u n recor te de " E l Comer- ¡ hogar c r i o l l o , por p r e p a r a c i ó n do v i -
c i o " de la P e r l a del Sur , con una bien i r i l i d a d dada por los maestros m u n i c i -
redactada ca r t a en que p a l p i t a una \ pales de l a colonia que 
queja j u s t a y se adv ie r t e el j u s t o re-
proche, con re ferenc ia a una exposi-
c ión que los Inspectores Escolares 
Pero sea esto; no lo discuto. L o que 
digo es que si los cubani tos deben ser 
_ i educados hasta la edad consciente 
G o n z á l e z G a r c í a / A n t o n i o Cueto d i - ! por hombres, para que sean pa t r io tas 
r i gen a va r ios legis ladores . ¡ f u e r t e s ¿ l a s cubanitas por q u i n a n 
Y no porque esos d i s t ingu idos edu- de serlo? Por hombres 
cadores, padres de f a m i l i a y como ta-
les, v í o t i m a s de l a enorme c a r e s t í a de 
la, v ida , p idan que les eleven las die-
tas devengadas en e l e jercicios do 
sus cargos hasta c inco duros d iar ios 
para no tener que comer en fondu-
cbos de chinos y d o r m i r en misera-
bles posadas; que efec t ivamente con 
lo que ac tua lmente les da e l Estado 
pasan las de Ca in- a ino porque, la -
mentando que cada d í a haya menos 
maestros varones por f a l t a de e s t í -
m u l o , proponen que se modif ique la 
ley escolar y se asigne sueldo mayor 
que a todas las maestras—aunque se 
t r a t e de educadores excepcionales— 
a los del sexo mascu l ino—aunque sean 
deficientes, sin v o c a c i ó n , descuidados 
de su m i s i ó n como algunos que yo co-
nozco. 
Y lo que dice m í c u l t a comunican-
t e ; el p re t ex to de que el h o m b r e de-
be ganar m á s sueldo po r hombre ca-
beza de f a m i l i a p o d r í a pasar, s i en 
efecto todos los maest ros t uv i e r an 
pro le . Pero los hay so l t e ros ; de las 
Normales s a l d r á n so l t e ros ; de los an-
t iguos los hay con escasa f ami l i a , v 
en cambio hay pobres maestras , v i u -
das, cargadas de h i jos , o sol teras sos-
teniendo a sus padres ancianos o 
c r iando a sus he rmani tos . Y entonces 
fa l t a l a equidad y resa l ta l a in jus t i c i a 
Apar t e de l o absurdo de pagar m á s 
sueldo, no en r a z ó n del t r aba jo ren-
dido sino de las necesidades d o m é s t i -
cas del empleado, lo cuerdo s ó r í a i n -
dagar a c u á n t o s mant iene cada maes-
t r o y entonces, v a r ó n o hombre , peda-
gogo o S A M E , pagar m á s a l que m á s 
necesi tara y que l a n i ñ a estudiosa y 
l a s e ñ o r a notable en p e d a g o g í a se con-
f o r m a r a n con poco y a que no han sa-
bido tener hi jos o se quedaron h u é r -
fanos a t iempo. 
O t r o e r r o r de los pe t ic ionar ios . Te-
men que el n i ñ o cubano adquiera de-
bi l idades de c a r á c t e r , verdaderas fe-
minidades , educado po r mujeres . "De-
bemos ev i t a r—dicen Cueto y G o n z á -
lejj—que este pueblo de h é r o e s y de 
m á r t i r e s , este pueblo de v i r i l e s , vaya 
descendiendo po r el plano pel igroso 
de aquel o t ro pueblo cuyos soldados. 
Iban a l ' c a m p o de ba t a l l a con polvos y 
coloretes." 
Y he a q u í desmentida l a leyenda 
p o é t i c a de las madres cubanas que 
amaman ta ron fu tu ros h é r o e s y c r i a -
r o n y educaron pa ra m á r t i r e s del de-
ber p a t r i ó t i c o a los abnegados de Y a -
r a y a los l ibe r tadores de Ba i re . 
E n fin, cada nuevo d í a hemos de ha-
(;er una r e c t i f i c a c i ó n a l a h i s t o r i a pa-
t r i a : los val ientes de los diez a ñ o s y 
los t r iunfadores de l a ú l t i m a guer ra , 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
t a m b i é n no 
) s a l d r í a n mar l -machos ; por 
educadoras i lus t radas y con v o c a c i ó n . 
Y a estas preparadoras de madres 
modeladoras de corazones de m a t r o -
nas ¿ s e les d a r á t a m b i é n menor sueldo 
porque son hembras? ¿ e l saber, l a ex-
per iencia , el m á s delicado t rabajo de 
g u i a r a mujerc i tas ya susceptibles de 
ser m a l guiadas, no m e r e c e r á n t an t a ) 
r e m u m e r a c i ó n como la del m a e s t r o ' 
ambu lan te o urbano, de p r i m e r g ra -
do, que t a l vez " o ob tuvo pa ra s í m á s 
que p r i m e r grado en loa e x á m e n e s 
p o l í t i c o s de las Superintendencias? 
Creo decididamente que los est ima-
bles inspectores de Clenfuegos no han 
estado m u y jus tos h a c i é n d o n o s recor-
dar la f a b u l i l l a aprend ida en l a n i ñ e z , 
cuya mora le ja ahora i n v e r t i m o s ; 
"Se conoce que es l e ó n el p i n t o r . " 
Y n0 pierdo l a esperanza de que 
una dama eleve t a m b i é n o t r a exposi-
c i ó n a l a C á m a r a dic iendo las razones 
por q u é deben ganar m á s sueldo las 
maestras que los hombres . 
Y no pongo pun to s in decir a Cueto 
y G o n z á l e z que si hay menos excelen-
tes maestros en e je rc ic io ; que si casi 
los mejores maestros de l a r e p ú b l i c a 
e s t á n sus t i tu idos po r mujeres es ¿ p o r 
q u é «o dec i r lo? Porque solo M a r í a Jo-
sefa Domenzaln y M a r í a A g u i l a r son 
inspectoras , y en cambio seis super in -
tendentes, seis Provinc ia les , todos los 
inspectores de d i s t r i t o s , y los especia-
les etc., etc., son h o m b r e s ; eran maes-
t r o s competentes; pasaron a desem-
p e ñ a r puestos mejor pagados por eso. 
porque era l eón el p i n t o r ; os decir 
e ran hombres los Secretar ios que los 
nombraron , ú o t i e m p o ; lo lie d icho antes do nhc 
ra . Los munic ip ios i.e la dan de mu? 
Un A d m i r a d o r ' me o id i ' cementa- humanes m a n d a u j o a la Casa h u c r í a 
r í o s a l hecho t r i s t e de haber tenido i air0¡j qUe eiios esuiu obl igados Í tm-
que recoger p rov is iona lmente Mtas: pa ra ' • p rometea i ; ¿ g a r las dietdo. suc-
Ryder a cinco huer fan i tos echados dej ^ . h e r c ienlcs y mi les de flUiTí por 
la Casa de Beneficencia; asunto de, este concepto; f e-itonces i a n i i v ; - -
que ha hablado l a prensa cap i . a l ina j r i c i ó n tiene que r e s t a r a l imen tos y ves-
que ha esclarecido el doctor Juan B ¡ t u a r i o a los amos de l a Casa pa ra sos-
V a l d é s , exasilado y ahora D i r e c t o r ! t ener a los o t ros , o con t r ae r grandes 
de l a Casa que fué su hogar en la n i - ¡ deudas. 
ñ e z . j Todo ha encarecido a t rozmen te ; el 
Esta sola c i r cuns t anc i a basta a de- a r roz que costaba cinco centavos la 
m o s t r a r que no pudo haber inclemon-1 l i b r a cuesta quince, y los f r i jo l e s de 
cia, d e s v í o , abandono, para esos n i ñ o s ! siete centavos han subido a veinte y 
por par to suya. Se c u m p l í a UQ acuer- ' cua t ro . ¿ Q u é hacer en la Beneficencia? 
do de l a J u n t a de Patronos , de la a l t a ¿ t e n e r con hambre a los n i ñ o s , no 
D i r e c c i ó n del as i lo , devolviendo a l cambiar les las repi tas , no cu ra r l o s . 
A y u n t a m i e n t o , en grupos de a cinco, pa ra que alcance el d ine ro a man te -
los n i ñ o s pensionistas que l a Bene- ner a los centenares de huer fan i tos «A 
ficencia no t iene o b l i g a c i ó n de a d m i - o t ros pueblos y otras p rov inc i a s y ^ 
t i r como s i fuera una posada, oor que los que e l alcalde de l a J í a b a n a en-
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y r e c í p r o c a m e n t e se enaltecen d u r a n -
te las ú l t i m a s Jornadas de l a v ida . 
Santos P e m á n d e z biograf iando a 
Cabrera ; ¡ q u é cuadro t an s i m p á t i c o ! 
J . N . A R A M B U R U . 
los recursos de la Beneficencia son 
pa ra mantener y educar a IÜÍ huor fa-
ni tos que e l l a acojv 
M u y m a l admi tdcs per paga en to-
" L A H O N R A D E Z 
SE A L Q U I L A N , C O M P R A N Y Y E > D E > M L E B L K S . 
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R E A L I Z O a precios s in ( O . H P E T E X C I A prendas y muebles proce^ 
dentes de e m p e ñ o s . 
M O N T E > o. 85. 
C. 11643 15t.-16. 
TELEEON'O lld'o. 
v í a ? N o ; l o que se hizp fué elevar de 
15 a 20 la p e n s i ó n m e n s u a l ; deci r a l 
alcalde de la Habana que con quince 
duros no basta ; que paguen ve in te 
por cada pensionista o los pongan en 
o t r o as i lo . jo r o l a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l ; ro ' nc ió e i plazo dado; lo 
acordado se c u m p l i ó . 
A h o r a el doctor V a r o n a ha encon-
t r ado d ó a d e colocar a sus protegidos . 
Po r a h í d e b i ó empezarse y no dar 
m o t i v o para esto que se ha escr i to y 
que nos desacredita ante el mundo . 
de l a " C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g i c a de 
l a Habana," que d i r i g e n d(js amigos 
m í o s m u y cu l tos y m u y notables of-
t a l m ó l o g o s ; Santos F e r n á n d e z y su 
sobr ino Franc i sco M . F e r n á n d e z . Y 
me regoci jo leyendo l a p r i m e r a nota 
e d i t o r i a l ; " E l doc tor F ranc i sco Ca-
b r e r a Saavedra," t r a b a j o IVográf ico 
b r e v í s i m o , coudensado, m e r o homena-
j e de j u s t i c i a a l eminente c l í n i c o . 
Y pienso en Cabre ra ; y pienso en 
la mano que ha t razado esta s i l ue t a ; 
y recuerdo los servic ios m é d i c o s , l a 
g l o r i a de ambos, sus canas, su res-
pe tab i l idad , l a h i s t o r i a m é d i c a y l a 
h i s t o r i a personal de ambos, y me de-
le i to deduciendo esto; los que r e a l -
mente va len mucho, no obstante "ser 
del of ic io ," f r a t e rna lmen te se t r a t a n 
" L A T I N A J A " 
Gallano 43, entre Virtudes y Concord ia 
B A S E B A L L 
HOY: HABANA Y ALMENDAUES 
Ayer no so pudo celebrar el 
A anunciado encuentro entro el Ha-
fiW b a ñ a y el Almendare» . E l ma l 
'^^VN tiempo reinante Impid ió el que 
1 I en los momentos en que escrl-
mm bimoH las presentes lincas, pu-
seflar bien el segrun-
oa leones o el cuar-
de los prplllitOH. 
sinceramente nues-
que los azules, con 
Luque en oí box, resul ta r ían vencedores 
y obtendr ían al f in la disputada copa, I 
ofrecida por " E l Mundo"; pero en vista 
di* la reñida victoria que lograron obte-
n f l los rojos el domingo, en medio de 
i M general espectación y cuando pare-
cía que era imposible rjue Arag-ón pu-
fUeee Hogar a home, ya que, al entrar 
n pitchear Laique, se acaban todas las 
ivobabllidades de que H i n g o pudiese 
producir el h i t . . . 
Siendo, verdaderamente, la victoria de 
muchachos de Mike míis 
bien de suerte que por sus 
• uopios esfuerzos, ! ' i tenemos 
en cuenta que todos ellos fue-
K n domln'idos siempre por 
li i lanzadores almendarlstas. 
Y por esa rnzón, porque el 
ciub Habana, no sabemos de í,ut'; modo n i por qué, siempre l'iírra aprovechar un momen-
to "débil"' para desposarse con Madam* 
Fortuna, es por lo que ahora dudamos 
y a^iiardnmos indeclíos el "momento 
final en (pie podamos dosensTañarnos y 
Ptder r e señ i r las proezas del que salga 
t r iunfador . , . 
E L D I A 17 
COMPETENCIA PEDESTRE 
Mafianp, miércoles . 17. se efectuard una 
l^toresante competencia de resistencia 
ertre los corredores Félix Carvajal, cu-
bano, y Dlck Orant, america-
no, que es coa.'h de la Uni -
versidad Nacional. 
Carvajal, como siempre, 
hA'á pala ese día de su incan-
sable y decidid-) empeño de 
demostrar que es, por dere-
chos propios, el verdadero 
••h.imPicn de Cuba en en. cla-
se de jua'as. Existe gran 
nnimaclón por ver esta competencia 
ntlétlca (la primera en Cuba), la cual 
I h v a r á gran numero de fanáticos dicho 
dír." a nuestro pequeño Polo Ground. 
T a m b i é n ioho día se enf ren ta rán dos 
potentes nownas e base bal l por todo lo 
.me d e m á s está decir que será un día 
df emoclone.i. 
Tendremos al corriente de dichas 
competencias a nuestros lectores. 
S. G. 
venes Cristianos contra el n 
Loa de la " I . M. C. A." qu Oltiro. 
tómente se han mostrado uiti ^ K4 
harán todo lo posible por der,. . ^ u , 
Elefantes hiancos. Y los ? ar a ^ 
tlvo, con ansias de triunfo, 8e d'f ^ 
como ellos saben hacerlo. eiíeJ( 
Recibo, ta rde , l a e d i c i ó n de oc tubre 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * J T ^ M W M r*^0*-jrJT^M*********w*r*r*<r****jn 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A " 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a de los premios gordos. 
R e l a c i ó n de los n ú m e r o s q u e tenemos a l a v e n t a p a r a e l 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O D E N A V I D A D . 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $45.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25,50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
B a s k e t B a l l 
Esta noche, en el Centro de Dependien-
tes, con t jnuarán los juegos de basket ba l l j 
en opción al Campeonato Inter-Social. 
Fortuna y Dependentes son los equipos 
que lucharán en la pr imera tanda, que 
empieza » las nueve. 
Loe muchachos de Manolo Huertas y 
los de Arzuaga lucharán bravamente por 
conquistar la victoria. 
Si el Fortuna ganase a las panteras — 
cosa que nos parece algo m á s que difí-
c i l—el Campeonato se pondr ía mucho 
m á s Interesante de lo que e s t á . . . 
Pero los Detallistas, fieros e Indomu-
Mos, tienen el prop6B¡to de t e rminar el 
Campeonato sin perder n ingún juego. 
En la segunda tanda lucharán los J6-
" F Ü L P E R " 
F J X T E O P A R A A G U A A P E f l í m 
D E GEBWENES, CON CA-
M A B A P A R A H I E L O . 
UJVICOS m P O R T A D O E E S i 
CARCIA & MADURO, LTi, 
G R A N D E S ALMACENES 
D E L O Z A Y CRISTALERIA 
EL AGUILA DE OPO 
C Ü B A 8 1 . E S Q U I N A A SOI. 
T E L . A-850L A P A R T A D O 228J 
Libros de M e i i m 
y 
Completo surtido en bater ía de Aluminio. V i s í t e n o s 
y r5e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . Tel . A-86^0. 
C8667 a l l . * W 
Una intensa Ola de 
Frío Está Anunciada 
Parece que dentro de muy pocos días 
o t a l vez, dentro de algunas horas ya 
estaremos en pleno Invierno. Algunos 
Observatorios de Cuba y Norte Amér i ca 
ya han anunciado que cuando el frío co-
mience se a dejar sentir extensa-
n.ente. Usando "blmagnesix,*' los reu-
m á t i c o s no t endrán nada que temer, 
pues dicho oxcolento producto disuelve y 
elimina, de una manera asombrosa, el 
terrible ácido úrico. 
Los que padecen de los males que se 
derivan ÓO dicho ácido no deben titubear; 
un solo instante si es que desean pasar; 
felizmente -íl presente Invierno. Siga al! 
pie de la letra, lo que dicen las instruc-
ciones que icompafian a cada frasco de T R A T A D O 
"bimignes lx" y usted verá c6mo sigue 
rsamlo dicho preparado. 
Aquellos quo padecen de reuma, b l l lo -
Bldad, h inchazón, obesidad, cólicos, etc., 




























































































































































N u e s t r o s n e r v i o s s e a l t e r a n s i no f u n c i o n a b i en 
e l e s t ó m a g o o s i hay á c i d o ú r i c o en l a s a n g r e 
S e r v í m o s cua lqu ier pedido q u e se n o s h a g a del interior, 
a u n q u e s e a de u n a so la f r a c c i ó n . 
P i d a n precios p a r a los sorteos O R D I N A R I O S . 
Se c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
CORREO: Apartado 748. 
E n nues t ro a r t í c u l o sobre los d i fe -
rentes ó r g a n o s d iges t ivos expl icamos 
como se adaptan a l cuerpo los a l i -
mentos y como se a s i m i l a fác i l y r á p i -
damente M A G N E S U R I C O . 
Los cinco ó r g a n o s digest ivos y loa 
c inco j u ^ o s digest ivos, t r aba jando en 
nues t ro organismo como i m g r a n l a -
bo ra to r io , hacen que l a m á q u i n a h u . 
mana s é desenvuelva t a n admi i ' áb le- -
mente que en casos graves de enfer-
medad, resiste y vence. 
Pero para vencer hay que ayudar -
l a y po r eso c l í n i c o s y q u í m i c o s de 
fama reconocida estudian u n d í a y 
o t r o y l legan a conseguir el p roduc to 
renombrado que h a c í a f a l t a para sa l -
v a r a l a h u m a n i d a d de grandes ma-
l e s : M A G N E S U R I C O . 
Po r los ó r g a n o s digest ivos , o sean 
p o r l a boca, el e s t ó m a g o , el h í g a d o , 
el p á n c r e a s y los in tes t inos se d ig ie -
r e n admi rab lemente los F E R M E N T O S j 
D I G E S T I V O S N A T U R A L E S que l l e v a ' 
este produc to , c o n v i r t i é n d o s e , luego, 
con los jugos digest ivos, o sean l a sa-
l i v a , l a b i l i s , el j u g o p a n c r á t i c o y el 
j u g o i n t e s t i n a l en poderoso d iges t ivo 
y r ad i ca l disolvente del á c i d o ú r i c o . 
Por eso es por lo quee M A G N E S U -
RICO cu ra ; por eso nuestros a r c h i -
vos e s t á n repletos de car tas y t e s t i -
monios de enfermos curados ; po r eso 
es por lo que ha teuido el m á s g r a n -
de é x i t o . 
SISTEMA NKKVTOSO 
i . p r o d u c i e n d o una de las ú l t i m a s 
car tas recibidas , t e rminamos este a r -
t í c u l o h o y : 
" M u y s e ñ o r m í o : 
L a presente es pa ra mani fes tar -
le lo s i gu i en t e : Y o hace como 
t res a ñ o s que me h a l l o m a l o de 
r eumat i smo , con los pies y p ie r -
nas hinchados, s i n poder c a m i n a r 
y he tomado var ias medic inas , con 
las cuales m u y poco me he a l l -
v ' i d o . A d e m á s m i e s t ó m a g o , lo 
teng-o m a l í s i m o de dispepsia, su-
fro de estr< fumiento, en fin esfa-
lia h e d i ó unn c a l a m i d a d ; pero po r 
suerte he l e ído en L A D I S C U S I O N 
u n a r t í c u l o de su d i v i n o e i n m e -
jo rab l e "Alagn es ú r i c o , " del cua l 
t o m ó cinco pomos y us ted no t l e -
ne Idea de lo bien que m e l i a he-
cho ; ya puedo camina r y m i es-
t ó m a g o v a n o r m a l i z á n d o s e poco 
a poco siendo para m í u n b á l s a -
mo e l que usted ha preparado y 
que lo es para a l i v i o de la huma-
nidad doliente con resnlfmlos se-
guros . 
Usted me d i r á en c u á n t o me po-
ne 6 pomos de su nunca bien ala-
bad • « M a g n e s ó r i c o ' » pues en us-
ted tengo ahora toda m i confian, 
za. 
S i n m á s , perdone us ted a este 
que le moles ta en sus ocupado-
nes, pero creo que es e n bien de 
l l humanidad doliente, quedando 
suyo affmo. y fiel a d m i r a d o r de su 
famosa medic ina . 
( f . ) F R A N C I S C O U K E S . 
Coronel Ve rdugo n ú m e r o 74, 
(Este,) C á r d e n a s . 
Oc tubre 9 de 1919,"» 
IXTERPRETACIOIV RADIOLO-
GICA DE uAS ENFERMEDA-
DES PLEUBO-PULMONARES. 
por los doctores Gutiérrez üa-
mero y J . H . Cerdeiras. Edi-
ción Ilustrada con 98 radiogra-
fías y 25 csquemai 1 tomo, en-
cuadernado M.OO 
FlSlOPATOL.OGiA Y TERAPEU-
T I C A INTí:STINAL.ES.—Nuevos 
puntos de --ista basados en es-
tudios coprológlcos por el doc-
tor José S. RoselL 1 tomo, en 
rúst ica $1.00 
V A C U N O T E R A P I A GENfiRAL Y 
ESPECIAL D E LAS INFEC-
CIONES QTjIBURÜICAS í BU-
CALES, por los doctores Lande-
te y Mayoral. Edición ilustrada 
con 209 grabados intercalados en 
el texto y con un apéndice de 
vacunas vacterlanas sobre la tn-
berculosis, fiebre tlfeidea y gri-
pe. 1 tomo en 4o„ pasta. . . 
INFECCIONES DE TIPO GRI-
P A L , por .os doctores Antonio 
Pljfa y Luis Lama. Con notas 
de Terapéut ica clínica y Epide-
miología, por varias eminencias 
médicas. Tomo 2o. y último de 
la obra, encuadernado en teia. 
T R A T A D O D E FARMACOLOGIA 
Y TERAPEUTICA. Toxicologla 
y Farmacognosia, por el doctor 
Pío MarforL 1 tomo, encuader-
r.ado • 
DE AUTOPSIAS Y 
E M B A L S A M A M I E N T O S . E l 
diagnóstico médico-legal en el 
cadáver, por el doctor Antonio 
Lecha Marzo. 
Edición ilustrada con 38 láminas 
y 215 grabados intercalados en 
el texto. 1 tomo en 4o.. encua-
demado • • • • ^"^ 
T A PRATIQUE DU PNEUMO-






Dumarest t t C. Murara par F 
1 tomo en io. , rúat ica. . - - -
ASISTENCIA PRACTICA DE BN-
KERMOS. Manual escrito muy 
especialmente para que pueda 
servir de texto a las enfermeras 
de los Hospitales do Cuba, Anna 
C. Maxwell y A m y E. Pope, i 
tomo, encuadernado. . . • • i . ' 
FORMULARIO DE TERAPEUTI-
CA Y FARMACOLOGIA. Porlo» 
doctore» Lemoine y Gerard. Con-
tiene: Artts de formular.—Con-
fcultas médicas,—Consulta* qu-
r ú r g i c a a — F o r m u l a r i o y con8"': 
tas para enfermedades de la pie' 
y afecciones venéreas.—Electro-
• terapia del médico P^ctlco^-
Regimenes allmanticlos. —. ««B1 
menes espaciales para nlnos-
Regímenes alimenticios en las 
enfermedades.- Aguas m'"*™ 
les.—Lucha contra la fibercuio 
sia.—Principiles sanatoiios oe 
Francia. 1 tomo en i*»., encua- ^ 
demado 
LIBROS DE DERECHO 
CUESTIONES PRACTICAS Pl 
PROCSOIMIENTO C I V I L , tc-
sueltas por la Bedacc ón de 
Revista de ios Tribunales. 1 to 
m " . encuadernado, en P'ei- • ¿ 
C.,'USTIONES ^ Y ^ S P A f l O L . 
DERECHO C I V . L ^ S P ^ J ^ 
COMUN y F O R A L . . "gjffig 
por la Redacción de U B » " ! » 
do los Tribunales. 1 tomo, 
cuadernado en piel . . . • .Vjr'vl 
T E S T A M E N T A R I A S Y ,?.!,«-
TESTATOS. Legislación W » » 
tivu Com-in y Pora , Procesa . 
Jurlsprud.mcia relativa a <ttw* 
Formularios y • V f ^ ^ j S i J 
(ilea de casos prácticos resueu ^ 
1 tomo encuadernada en 
K A N U A L DE DERECHO INT*»* 
N A C I O N A L P ^ y A D O - . ^ o l ó n ' 
doctor Andre Wciss. WdflJW» 
prólogo y notas, :>or Están * r_ 
Zelmllos, Profesor de »»yriL** 
bidad de Rueños Aires 2 tomos (Micuadernntlos. • m_tkV 
F.LHMENTOS D E DERECH^l ^ z 
TUR AL, por Rafael B̂ ĝ  




l l " > f ^ 
Valencia. 1 t0™0; 
de Bfarf Librer ia "CERVANTES . 
, Wloso. Gallano, fi2 _ (ftWaSS 
' tuno.) Apartado 1,11«>. 
ILiban». t ] t 
lelcíono 
Dr. A. G. C A S Í p 
C a t e d r á t i c o de 
d lc ina , m é d i c o de v i s i t a . ~ " 
ta de "Covadcngu • 1ftdei 
V í a s u r i n a r i a s , c n f e i m e i a o » 
sangre y de s e ñ o r a * . 




HABANA. P i d a 
• o 
a O V O C O G N A C , , S j A ^ g ^ . | : ^ 
E S E L R E Y D E L O S C O G N A C S ! ! , 
C11665 
A Ñ O L X X X V 1 1 
Desde^spaña \ 
L a s o l u c i ó n 
del l o c k - o u t 
í n „ ¿ fué lo que se p ropus ie ron los 
?ronos a l dec larar e l lack-OUl en 
lesiona, extender lo a o t f O í P J J 
X c^talanes. y amen .zar con Ue-
í i r l o ? otras regiones de L s p a n a ; ^ 
/ K o n recordar sus mani f ies tos : W r 
Í e n ¿ m o s ^ i e c í a u n o - h a c e r a » bien 
* m?s dando u n g o ' p . m o r t a l a es-
fnCPnoIíticos para obl igar le . , a c a m -
i n e d i r e c c i ó n . . . P re tendemos- -
^ . L o t r ( > - l i b e r t a r a log obreros de 
i f e J r t m de l Sindicato, que los 
« p l o t o , los envilece y los desorien-
t a Y ' y a t e r m i n ó el l ock -ou t . y s in em-
hareo no han conseguido los p a t r o -
S o f ninguno de tales fines E l Go-
S i i n o s 5 u e bien, con l a sa lud p r e c v 
í i f de costumbre, y e l Sindicato cpnr 
HntiA v ivo , l l a m á n d o s e s e ñ o r y empe-
rador Vuelve l a paz r e l a t i v a a te», 
derse' sobre t o d o . ñ H u b o n e g o c i a c C 
nes amistosas, i n t e rmed ia r ios cortc^ 
r = v soluciones b r i l l an te s . Acaba^ 
r á n s e las huelgas, y se a b r i r á n las 
í áb r i ca s de nuevo. Log patronos no 
r u e r í a n rec t i f i ca r su ac t i t ud , s ino con 
k g a r a n t í a de que los t rabajadores 
declarados en huelga tiempo_ a t r á s , 
t o r n a r í a n a l t rabajo . Y e l s e ñ o r M i -
nistro de G o b e r n a c i ó n , el toman 
dramaturgo s e ñ o r Burgos- les b r i n d a 
esta a g a r a t n í a en una Real Orden 
portentosa, que s e r á pasmo, y asom-
bro de cuantos se detengan a estu-
diarla L a i n f r a c c i ó n del acuerdo ya 
adoptado para acabar el locK-out ia 
juzga el s e ñ o r M i n i s t r o "de l i to de 
orden social", y como existe una ley 
oue autoriza ese " d e l i t o " , reconocien-
do a todo el que los p ida sus derechos 
a la huelga, se avecina o t ro problema 
de gravedad indudable , porque u n a 
huelga cualquiera , l a general en B a r -
celona, por ejemplo, h a r á del incuen-
tes a doscientos m i l t r a b a j a d o r e s . . . 
La for tuna para todos, es que esc1» 
nuevo deli to no l o cast iga e l c ó d i g o 
pena l . . . ! 
Asf, pues, l a g a r a n t í a que exigieron 
los patronos y que e l s e ñ o r M i n i s t r o 
les b r i n d ó , es una cosa íantás t i r í 'v-
que n i a p r o b a r á e l gobierno n i pasa-
rá de rechif la . Por esta par te nada 
pierde el Sindicato y tampoco g a i a 
nada l a C o n f e d e r a c i ó n barcelonesa 
En lo ú n i c o en que g a n ó , f u é en 
rebajar el papel de los delegados 
sindicalistas en los t a l l e r e s : en ade-
lante, ya estos dictadores- t an r i d í o u 
los, tan bufos, no p o d r á n ordenar n ! 
decretar, y no t e n d r á n m á s m i s i ó n 
que v ig i l a r el t raba jo , para que so 
haga en condiciones justas . E l p a t r o -
no, por lo tanto, vue lve a ser e l p r o -
pietario y el d i r ec to r de sus f á b r i -
cas. Y esto es m u c h o . . . Y lo es ta rv-
bién el Ijabe rconseguido organizarse, 
y haber hecho entender a l Sindicato 
que ya no es omnipotente- y que exla-
te una fuerza poderosa frente a las 
demasías de su f u e r z a . . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
o e: 
Los que m á s h a n perd ido en este ca-
so, son todos estos c a u d i l l o s : en u n 
p o r v e n i r m u y p r ó x i m o , acaso m a ñ a n a 
mismo cuando ordenen l a v u e l t a a los j 
ta l le res , los que fue ron sus esclavos 
hasta ayer no los o b e d e c e r á n ; los acu-
s a r á n los m á s exal tados de saberles 
hecho perder las huelgas , q u i z á s de 
haberse vendido a los patronos, q u i -
z á s de haber t r a i c ionado a los obre-
ros . L o s mismos procedimientos de 
v io l enc i a que e l los emplea ron c o n t r a 
los d e m á s , c a e r á n sobre ellos i m p l a -
c a b l e m e n t e . . . Y q u e r r á n entonces 
recoger las r iendas y contener los ca-
ba l los que ellos mismos desbocaron, y 
no lo c o n s e g u i r á n , y acaso los caba-
l los los a p l a s t e n . . . 
C. C A B A L . 
CINES CORRECCiOiLES 
Función Corrida 
Pero el p r o g r a m a p r i m e r o que ex-
P o l v o s y ( J á b ó n ^ 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
D e l e i t a n a las damas/perfumándolas; las 
e m b e l l e c e n d e f e n d i e n d o s u d e l i c a d o c u t i s . 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
Comndma N d a o n a l de P e r f u m e r í a 
S . A . 
pus ie ron los pa t ronos , h a quedado 
m u y a t r á s . Es ta s o l u c i ó n es buena pa-
r a los intereses pat ronales , mas en 
e l la y a no pesan los intereses de Es-
p a ñ a , n i los intereses de los t r aba-
jadores . L o s patronos h a n cogido unas 
miga jas de los banquetes del Sindica-
l i smo , y y a e s t á n reventando de a le-
g r í a . A h o r a , y a no les parece que e l 
gobie rno del s e ñ o r S á n c h e z de Toca 
es una ca lamidad que es preciso des-
t r u i r , n i que el S indica l i smo es una 
g a r r a que exp lo ta y esclaviza a l p ro -
l e t a r io . 
Se debe pe rdonar a los pa t ronos : 
a l fin, como hombres que son, t a m b i é n 
A/NJU/MCIQ 
A e p j A R 116 JCarne Cono 
06 VENTA 
i mwciKAU» Mf EL RECONSTITUYENTE 
QJE UD. DEBE TOMAR 
A b r e e l 
C 0 H C E N T R 4 D 




Preparado ñor J.5A 
PARMACCUTICO 
M . E 5 T E V A 
Cortes m- Barcelona 
^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
A u m e n t a el vigor de l a sangre, colorea las meji l las, engorda, 
d a fuerzas p a r a l a maternidad y t a m b i é n p a r a l a vejez. 
j ^ g t o c h a s , las señoras y las j i f a M ^ reconstituyente. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Deposito: D r o g u e r í a ' ' B A R R E R A ' harama v i 
- u ^ x v x v n J X / l , HABANA Y LAMPARILLA 
e s t á n expuestos a flaquezas, y esta 
de l e g o í s m o es l a m á s l ó g i c a . E l S in -
d ica to s igni f ica lucha, qu iere deci r 
l e n t i t u d , equivale a l e s t i ra y a l enco-
g e . . . H o y pide dos, m a ñ a n a pide tres , 
den t ro de a lgunos d í a s p ide q u i n c e . . . 
Y antes de o to rga r los quince, queda 
u n t i e m p o de goce y de ganancia, que 
d i s f r u t a n loe pat ronos . L a desapari-
c i ó n de l S ind ica to no s u p o n d r í a sola-
men te l a m a n t e n c i ó n del lock out , 
ha s t a que conveheidos los obreros de 
Ique los gu iaban m a l , desertasen en 
bandadas: s u p o n d r í a a l m i s m o t i e m -
po l a i n s t a u r a c i ó n de una j u s t i c i a a r - ) 
m ó n i c a , que fue ra rodeando a los pa-1 
t r o n o s de l amor , l a e s t i m a c i ó n , l a ad-1 
h e s i ó n de los obreros . S u p o n d r í a e l 
demos t ra r les , no solo que el S indica- j 
t o los exp lo taba , ' los degradaba, los 
l l e v a b a a l m a l , sino que por e l con- ] 
t r a r i o , los pa t ronos les pagaban ¡os 
j o r n a l e s de j u s t i c i a , les c o n c e d í a n l a 
p a r t i c i p a c i ó n de j u s t i c i a en los bene-
ficios, p r o c u r a b a n su, c u l t u r a y su ele-
v a c i ó n m o r a l , losi t r a t a b a n como her -
manos, y buscaban su b ien a todo) 
t rance . S in esto, l a d e s t r u c c i ó n , l a de-
s a p a r i c i ó n del Sindicato, a d e m á s de 
dudosa s e r í a i n ú t i l , porque reapare-
c e r í a con m á s í m p e t u . Y pedir les t o -
do esto a los patronos,—esto, que es 
" l o c r i s t iano , ' ' que es lo humano,— 
p e d í r s e l o a s í , de u n golpe, de l a no-
che a l a m a ñ a n a , es en r e a l i d a d m u -
cho p e d i r . . . 
P o r su par te , e l S ind ica to t u v o mie -
do. Los hombres que l o d i r i g e n v i e r o n 
demasiadas cuotas en pe l ig ro , y su s i -
t u a c i ó n en r iesgo. L a genera l idad de 
los obreros los acusaban de todo : a 
sus p roced imien tos de v io l enc ia c u l -
paban de l a m i s e r i a de l a genera l idad 
de sus hogares. E l pueblo ansiaba l a 
paz. Y t e m i e r o n que l a casa se caye-
se, en t re odios, f a l t a de cuotas, com-
bates y deserciones, y por p r i m e r a vez 
se a r r o d i l l a r o n . H a n hecho concesio-
nes de vencidos, y han comenzado a 
descender l a r ampa . Y a n o son los se-
m i d i o s e s . . . " Y a van a p r i n c i p i a r l a 
decadenc ia . . . A t rueque de sa lvar su 
p o s i c i ó n , su h a r o n e r í a , su " c o c í " y 
a ú n acaso su pel le jo , han accedido a 
t e r m i n a r las huelgas anter iores a l 
l o c k - o u t y se han avenido a l orden, 
ique y a no p o d r á n r o m p e r con t a n t a 
f ac i l i dad p o r q u e t ienen el l ock -ou t an -
te los ojos, a modo de o b s e s i ó n y de 
amenaza. 
Es u n perfe to m a n í f i c o . 
Tiene su cas i ta p rop ia , 
m u y p i n t a d í t a , m u y cuca, 
con honores de accesoria, 
y v ive solo. Es posible 
que se pase sus dos horas 
por l a m a ñ a n a aseando 
con el p l u m e r o y l a escoba, 
y t ras de a r r e g l a r l a cama 
y los tarecos con toda 
p u l c r i t u d abre l a p u e r t a 
satisfecho de su obra , 
porque s iempre e s t á l a casa 
a l pelo. Es una pa loma 
v is t iendo y fuma tabacos 
en b o q u i l l a de á m b a r , cosa 
que le da cara ter . Siempre 
va de j i p i dando sombra 
a su cara acei tunada 
del P i t o (Grao,) y se t oma 
en vez de c a f é con leche 
a l levantarse, u n a copa 
de r o n . D e s p u é s del aseo 
de l a casa y la persona 
sale en p a n t a l ó n , pantuf las 
s in medias, camisa cor ta , 
c i n t u r ó n de chapa de oro 
c i f rada , una repreciosa 
l eon t ina con su d i je 
re fu lgente , y u n a a r g o l l a 
que prende de la camisa 
sobre el c in to . Cuando toma 
todo aquel o ro y las piedras 
el sol parece que a r r o j a 
desde su v i e n t r e e l Vesubio 
fuego y lavas. E n su c o r t a 
e x p e d i c i ó n po r e l b a r r i o 
hace s e n s a c i ó n y todas 
las muchachas casaderas 
a l v e r l o pasar se asoman 
a las ventanas c o m i é n d o l e 
con los ojos. E l en to rna 
los suyos y a lgunas veces 
las p i ropea . Es l a tosca 
figura de u n don J u a n c u r s i 
a l a negl ige . 
H a r á cosa 
de u n mes l l e g ó a l b a r r i o azu 
u n a g a r r i d a pa loma 
con unos muebles e x t r a ñ o s 
l lenos de c intas preciosas 
y u n a cama con dosel 
y cor t inajes y b o r l a s 
i Q u é casa, M a r í a S a n t í s i m a ! 
L á m p a r a s , espejos, c ó m o d a s , 
escaparates, c ien muebles 
hechos por Ros y Novoa, 
e l e g a n t í s i m o s . Vamos , 
q u e d ó el b a r r i o con l a boca 
ab i e r t a de p u r o asombro, 
a l ve r t a l l u j o . De con t ra , 
cuando a b r í a po r l a noche 
l a casa encendida toda, 
se presentaba l a dama 
con una bata preciosa 
de C h a n t i l l y t rasparen te , 
descotada y manga cor ta . 
Orejas, garganta , manos, 
todo en t an be l la persona 
r e l u m b r a b a ; y e l T i n o r l o 
y a no s a l í a de r o n d a 
p o r l a m a ñ a n a en pantuf las 
s in medias ; calzaba botas, 
luc iendo u n t r a j e d r i l b lanco 
n ú m e r o c i en to ; u n a m o t a 
de a l g o d ó n , copo de nieve 
inmaculado . L a donna 
l o m i r a b a t i e rnamen te 
y é l p o r fin a u n a radiosa 
m i r a d a , l e d i j o a l paso: 
" P é r f i d a como l a onda." 
E l D i ab lo m e t i ó l a pa t a 
y cabal lero y s e ñ o r a 
se entendieron de manera 
que pa ra e v i t a r las bromas 
de m a l g é n e r o , cambia ron 
de b a r r i o . Una casa sola 
f u é puesta, na tu ra lmen te , 
y los tarecos de sobra, 
se vend ie ron . Y es el caso 
que cuando se h a b l ó de boda 
a l g a l á n d i j o l a dama ; : 
C O M F Ü Í E N C I A 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
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— M a ñ a n a a Nueva Gerona 
vas con u n a c a r t a m í a 
a cobrar d inero ; toma, 
a q u í e s t á ; son dos m i l pesos 
que te d a r á l a persona 
cuyas s e ñ a s v a n escr i tas 
en el sobre; s i demoras 
el v ia je s e r á pos ible 
que no l a encuentres. 
Con toda 
celer idad s a l i ó e l hombre , 
l l e g ó a l pueglo, p i d i ó en f o r m a 
noticias y nadie supo 
contes tar le n i una j o t a . 
Todo i n ú t i l . Vo lv ió a casa 
l l eno de pena y zozobra, 
¿ y q u é e n c o n t r ó ? Las paredes 
blancas, desnudas. Pa loma 
y muebles h a b í a n vo lado 
s in alas. Toda su ropa, 
sus prendas y su d inero 
se fueron con e l la . 
H o y l l o r a 
su confianza excesiva, 
s in refulgencias hermosas 
en n i n g u n a par te . H a s t a 
e l c i n t u r ó n p e r d i ó en h o r a 
in faus ta , en h o r a m a l d i t a , 
p o r su tendencia amorosa. > 
Pe ro ¡ r e d i e z ! Si l a encuent ra 
la a n i q u i l a y l a acogota, 
porque has ta v e n d i ó su casa 
deseando c o m p r a r o t r a 
l a dama, y lo p e r d i ó t o d o . , 
has ta l a sa lud, de c o n t r a . 
C. 
COGNAC DÜPÜY " T R E S C O R O N A S " 
alambrado y E M B O T E L L A D O en F R A N C I A 
D E 
A. DÜPÜY & Co., COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLL - Pídalo en los ímenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
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N O M A S C A N A S 
Para devolver a l C A B E L L O B L A N C O el hermoso CO-
L O R N A T U R A L de l a J U V E N T U D , b r i l l a n t e , sedoso, » U 
lavado, no hay nada raejor que e l 
T O I Í I C O H A B A í í F . I í O D E L D R . J . G A P D A X O 
E n t o d a » las d r o g u e r í a s , boticaa y p e r f i r a e r í a t 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
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Y E L I T A S 
M A R C A REGISTRADA. 
E l alumbrado ideal del altar d o m é s t i c o 
D U R A N O C H O H O R A S 
No hacen humo; no producen mal olor, no se 
inflaman, siempre con la misma intensidad de luz 
EL PREFERIDO EN EL CUARTO DEL ENFERMO 
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EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
A l p o r m a y o r ALONSO y C a , S. en C , I n q u i s i d o r 10 y 12 
Sucesor., d» Aloiuo. Mtnéad» y C«. 
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H A B A N E R A S 
Una gran boda anoche en el Angel 
F l o r e s . . . 
M ú s i c a y luces . 
T o d o eso e n u n ambiente de a l e g r í a , 
de elegancia y de fePcidad e n g r a n -
deciendo l a belleza na tu ra l d e l c o n -
j u n t o . 
Sub l ime marco de u n a boda . 
L a que efectuada anoche en la Ig le-
sia Pa r roqu ia l d e l A n g e l ha dejado 
en el recuerdo de su m a g n i f i c e n c i a 
una fecha p rend ida e n dos nombres . 
S o n los de los novios. 
L i n d a , m u y l i n d a el la , l a s e ñ o r i t a 
M a r í a A n t o n i a A l o n s o y H e y m a n n , al 
paso que el e legido de su amor , un 
j o v e n a q u i e n todo s o n r í e en u n 
presente de fe l ic idad comple ta , el se-
ñ o r M a n u e l A s p u r u y San Pedro , c o n -
^ n u a d o r m e r i t í s i m o e n l a obra e n -
prendida po r su ino lv idable padre e n 
aras del To ledo , Ia hermosa f inca azu-
carera que eleva gallardas sus torres 
en las c e r c a n í a s de la c iudad . 
E l t emplo , c o n la pompa de su de-
corado i n c o m p a r a b l e , o f r e c í a u n ds-
pecto precioso. 
N u n c a m á s bel lo el A n g e l . 
J a m á s , como anoche, l u c i ó e n la 
sever idad de sus naves adorno ta-.t 
a r t í s t i c o como e l que combina ran el 
gusto, m a e s t r í a e i n v e n t i v a de los 
a fo r tunados s e ñ o r e s Carba l lo y M a r -
t í n c o n los poderosos elementos de 
que d i s p o n e n e n su F é n i x env id iab le 
y env id ' ado . 
¿ C ó m o descr ibi r lo? 
In ten ta r lo s e r í a e m p e q u e ñ e c e r l o . 
So lo me c o n c r e t a r é , seguro de f ra -
casar e n cua lqu ie r e m p e ñ o myaor , a 
d a r u n a idea de la suntuosidad de se-
m e j a n t e decorado . 
Arcos que s imulaban u n t ú n e l de 
rosas e x t e n d í a n s e a todo lo l a rgo de 
l a nave c e n t r a l de l a iglesia . 
Tachonadas de flores las columnas. 
Y co lgando de la doble arcada j a r -
d ineras e n las que se e n t r e l a z a b a n 
e s p á r r a g o s y coral i l los . 
E n el a l ta r inayor , un cielo de ga-
itas donde asomaban, abier tas las 
a í a s , innumerab les palomas b l a n c a j . 
P a r e c í a n agitarse. 
> P ron tas a emprender vue lo . 
' P o r e l friso, e n las aristas de l re -
Í a b l o , po r todas partes, flores que se-
m e j a b a n luces y luces que t e n í a n 
a p á ñ e n l a s de fl ores. 
M a r í a An ton ia Alonso 
y Manue l A s p u r u 
De u n a elegancia imponderable . 
E r a de t u l con encajeo de p la ta , 
especialidad é s t a de Mar i e T e n t o u , la 
modista de manos de hada. 
L a r g a cola de m a n t o . 
Y el velo de t u l . 
D e s p l e g á b a s e é s t e , p r end ido i r r e p r o -
chablemente , envolv iendo la f igura ü e 
la nov ia como e n u n a nube p r i m a -
vera l . 
L levaba joyas . . 
Algunas de las muchas alhajas que 
en su canasti l la de boda m o s t r a b a n 
en la tapa de los estuches l a et iqueta 
de la Casa Q u i n t a n a . 
A la belleza del ramo de m a n o , re-
galo de la j o v e n e in te resan te s e ñ o r a 
Rosa Blanca Carba l lo de M a r t í n , pre-
cisa asociar la de ot ro ramo, el de tor-
nabodas, que r ec ib ió M a r í a A n t o n i a de 
su encantadora hermana Estela, 
A todo, lo mismo e n lo expuesto 
que e n e í adorno del a u t o m ó v i l que 
condujo d e s p u é s a los nov ios , l l e v ó el 
j a r d í n E l F é n 1 ! l i a e x p r e s i ó n del m á s 
aca tado gusto . 
U n detalle. 
Se emplearon unas 18,000 f lores en 
t o d o lo relacionado c o n e l a d o r n o y 
con los ramos. 
N o hay e j emplo de n a d a igua l . 
F u e r o n padrinos de la boda la res 
petable s e ñ o r a Clara San Pedro V i u d a 
de A s p u r u , madre del n o v i o , y e l *e-
ñ o r M a n u e l M e n é n d e z Torres , e l que-
r ido ami<30 que tuvo de su adorable 
entenadita , la n o v i a , d e s i g n a c i ó n se-
mejante . 
D i e r o n fe del acto como testigos po r 
p a r t e de la genti l M a r í a A n t o n i a su 
s e ñ o r t í o , el d i s t i r g u i d o cabal lero En-
rique f. H e y m a n n , el doc to r T o m á s 
Rec 'o y los s e ñ o r e s A n g e l A l o n s o y 
A g u s t í n Goyt i zo lo . 
A su vez ac tua ron en c a l i d a d de 
testigos del nov io e l i lus t re P r e s iden -
te del T r i b u n a l Sup remo , d o c t o r J o s é 
A . del Cueto , el opu len to banquero 
don Narciso Gelats, el s e ñ o r J u a n A n -
t o n i o A s p u r u y el doc to r Teodoro 
Johnson. 
U n a orques ta formada p o r v e i n t i -
c inco profesores, bajo la en tend ida 
d i r e c c i ó n del maestro Eus taqu io L ó -
pez, e j e c u t ó durante la ceremonia las 
fe 
¡ L e q u e d a r á m u y b i e n ! 
S e ñ o r i t a : E l r o s t r o j u v e n i l d e 
u s t e d , q u e a n i m a n l a b e l l e z a d e 
l a v i d a e n p r i m a v e r a y e l f u l g o r , 
b r i l l a n t e o d u l c e m e n t e s u a ^ p , d e 
u n o s l i n d o s o j o s h a b l a d o r e s , esta-
ña m u y b i e n c o n u n a b o i n a r*c 
D u v e t i n e , d e p e l u c h e o t e r c i o p e l o , 
d e l i c i o s a c o q u e t e r í a s o b r e l a g r a -
c i a d e su h e r m o s u r a -
V e n g a a n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e s o m b r e r o s y e s c o j a , e n t r e l a s 
n o v e d a d e s q u e t e n e m o s , l a b o i n a 
d e l c o l o r q u e m e j o r a r m o n i c e c o n 
su t ez . 
A las s e ñ o r a s les a v i s a m o s c o n 
e l m a y o r g u s t o q u e n o s h a l l e g a -
d o u n a n u e v a r e m e s a d e s o m b r e -
r o s n e g r o s d e v e s t i r y p a r a d i a -
r i o . 
^ ^ ^ 
A l a v e z Ies o f r e c e m o s n u e s t r a 
c o l e c c i ó n d e v e l o s d e a u t o m ó v i l , 
p a r a i r a las c a r r e r a s , o a e x c u r -
s iones , e t c . 
T o c a s d e t i s sue , ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l o c h i c e n P a r í s p a r a las 
n o c h e s d e ó p e r a . 
S o m b r e r o s d e s p o r t , d e p i e l l e -
g í t i m a , n e g r o , m a r r ó n , v e r d o , 
g r i s . . . 
S o m b r e r o s d e h u l e p a r a los d í a s 
d e l l u v i a . . . 
S e ñ o r a s . . . S e ñ o r i t a s . . . J o -
v e n c i t a s q u e sois t i e r n o s c a p u l l o s 
p r ó x i m o s a a b r i r s e a l s o l d e l a 
v i d a , f a v o r e c e d c o n v u e s t r a p r e -
s enc i a e l D e p a r t a m e n t o d e S o m -
b r e r o d e l q u e s o m o s d i r e c t o r a s , 
y e n e l q u e n o s o f r e c e m o s a v u e s -
t r a s ó r d e n e s c o n v e r d a d e r a c o m -
p l a c e n c i a d e n u e s t r o e s p í r i t u . 
M u y c o r d i a l m e n t e , 
S a r a h e t R e i n e . 
M O I í U a r E N T O A LOS O L D A D O S Y 
M A K I N E B O S NEGEOS 
W A S H I N G T O N , D ic i embre 15. 
H a b l a n d o en nombre de u n m o v l -
milesto p a r a e r i g i r en IWas l i ing ton 
u n monumen to a los soldados y ma-
irineros negros, e l Secretar io Danie ls 
d e c l a r ó esta noche que l a g u e r r a 
m u n d i a l no h a b í a sido l a p r i m e r a 
o c a s i ó n en que los soldados de co-
n o r amer icanos hab lan combat ido 
c o n t r a las aguer r ida^ t r o p a á p rus i a -
nas y dado buena cuenta de s í . 
A l u d i e n d o a l negro Peter Salmon-
que h a b í a tomado par te p r o m i n e n t e 
en l a ba t a l l a de B u n k e r H i l l y a l 
h é r o e negro de l a g u e r / a m u n d i a l 
H e n r y Johnson, que se d e c í a que ha-
¡•íaz, juTivo cou c incuenta secuaces 
suyos fué hecho pr i s ionero en el Es-
tado de Chiapas. s e g ú n mensajes o f i -
c í a l e s recibidos ayer po r Mead F i e -
r r o , c ó n s u l me j i cano . Decfse que los 
pr i s ioneres s e r á n conducidos\ a l a ca-
p i t a l de M é x i c o . | 
M O V D I I E N T O M A R I T I M O 
N O R F O L K . D i c i e m b r e 16. 
S a l i ó e l vapo r Santa F é pa ra l a H a 
b a ñ a . 
N E W O R L E A N S , D ic i embre 15. 
S a l i ó el vapor Saramaca pa ra ' a 
Habana . 
L l e g a r o n los vapores N o r m a de Ba • 
nes y L a k e M a t t a t o de Cuba. 
• «— 
P E N S A C O L A , D i c i e m b r e 15. 
L l e g ó l a gole ta espaflola Gabr i e l 
P a r l m e r de l a Habana. 
F I L A D B L F I A . D i c i e m b r e 15. 
L l e g ó el vapor Siox de Santiago y 
s a l i ó e l Kewanee para Cienfuegos. 
Palmas y arecas i n f i n i t a s , d i s t r i -
bu idas p o r l a iglesia en var iadas c o m -
binaciones , comple taban la be l l eza del 
decorado m á s lu joso , m á s o r i g i n a ' y ! L a r e l a c i ó n de l a concu r r enc i a , t<tn 
m á s a r t í s t i c o que ha ideado E l F é n i x ! I l u m e r o s a como dis t inguida , d a r í a a 
piezas s i g n a n t e s : 
Marcha Lohengrin: w v «<fw » « Wagner. 
P i l&r im Chorus. Wagner. 
Fraumerei . . . . . . . . . . Schumann. 
Jocelyn « , i . . Oodard. 
Marcha de Aída Verdi . 
para una boda. 
U n de ta l le d i g n o de anotarse es 
que todas las flores del decorado, 
puestas e n i n v ^ i b l e s tubos c o n agua, 
conse rvaban su frescura, su f r aganc ia 
y su l o z a n í a . 
De l mismo j a r d í n , que ta n l e g í t í r a a -
men te puede vanaglor iarse de l a obra 
ica l izada anoche e n el A n g e l , proce-
d í a el b e l l í s i m o ramo que l l evaba la 
l inda n o v i a como c o m p l e m e n t o de su 
to^e t te admirab le y admi rada . 
D e s c r i b i r é el t r a j e . 
esta r e s e ñ a demasiadas proporc iones 
T e n g o que renunciar a e l lo . 
No sin pesar. 
E n el cen t ra l To ledo , al que l l eva-
r o n e n t r e los pr imores del trousseau 
las fabulosas adquisiciones hechas en 
los almacenes de E l E n c a n t o , se ins -
t a l a r á n los s i m p á t i c o s n o v i o s de ano-
che. 
Llegue hasta a l l í , en esta pernera 
m a ñ a n a de su fe l ic idad , la e x p r e s i ó n 
de mis deseos mejores. 
¡ Q u e sea e terna su v e n t u r a ! 
Tenemos a la venta las tradicionales golosinas de Pascuas y Año Nuevo 
SABADOS Y DOMINGOS: ¡¡LECHON TOSTADO!! 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 S 4 . 
D E S P E R T A D O R E S 
Evitan "se peguen las sábanas" en las mañanas frescas de 01-
clembre. Hacen llenar con punlnalldad al trábalo. Tenemos mu-
cha variedad, todos baratos. No dejan de sonar basta que se 
levante el dueño. 
V E N E C I A 
TIENE UN DESPERTADOR PARA CADA DORIÜTjDRIO 
O B I S P O 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
C f í e c u m 
C11641 ld . -16 l t . - 18 
T S I T N F O E L H I J O D E A L F R E D O 
D E ORO 
N E W Y O R K . D ic i embre 15. 
A l f r e d o de Oro, h i j o deel ex-cam-
p e ó n de b i l l a r , g a n ó esta noche su 
p r i m e r a cont ienda en el torneo p a r a 
e l campeonato de aficionados de l b i -
l l a r de las tres bandas del Estado de 
N e w Y o r k . D e r r o t ó a H a r o l d L . T u r k , 
de B r o o k l y n , con una a n o t a c i ó n de 
30 con t r a 8. 
E l Joven O r o d e m o s t r ó que h a b í a 
heredado p a r t e de la hab i l i dad de au 
p a d r e . Nueve efentendientes t o m a n 
pa r t e en e l t o r n e o . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A T E N T A D O 
«.seo seia dfas, el dueño de l a bodega 
situada en J e sús del Monte 337, Ricadro 
Alonso y Menéndez, admi t ió en su casa, 
t u calidad de dependiente, a un sujeto 
nombrado R a m ó n Sánchez. 
Desde ese día, Alonso notaba que del 
oajón de la "enta lo faltaban pequeñas 
cantidades, a lo quo no di6 Importancia; 
pero ayc-, después de habérse le conce-
dido unas horas para que paseara, el due-
í!a aprovechó para Idear el modo de sor-
prender a su dependiente y una vez qut> 
do una venta, se guardaba el Importe 
f-ste hubo regresado, advlutlói que en 
os momentos en que verificaba el cobr^ 
en dos doIsíHob. 
Alonso requi r ió entonces el auxilio 
[del vigilante 1446, para que detuviera a 
I Sánchez, el cnal, al ver que el policía 
' u m p l í a la petición del duefio del esta-
|Heclmlento, Ke abalanzó sobre ól, sgre-
'«liéndole. 
E l juea do guardia, an t« cuya auto-
i r dad fué presentado el acusado lo re-
¡ml t ló al Vivac. 
Circulo A v i l e » 
S e g ú n nos comunica nues t ro d is -
(t inguido amigo d o n A n s e l m o Vega-
i n s p i r a d o poeta y cu l to seci-etario 
jdel C í r c u l o A v i l e s i n o , e l jueves 18 
del ac tua l a las ocho y media de la 
jnoche, c e l e b r a r á Jun t a Gsnera l de 
¡Eleo^iones en el s a l ó n de sesiones 
jdel Casino E s p a ñ o l . 
Al Secretario 
de Agricultura 
(Esta m a ñ a n a r e g r e s é de C a m a g ü e y 
e l secretar io de A g r i c u l t u r a , gener 
Eugenio S á n c h e z A g r á m e n t e , acom-
p a ñ a d o de su h i j o de i g u a l nombre , 
quien y a se encuentra comple tamente 
restablecido de l a enfermedad que lo 
aguejaba. 
Fallecimiento de un 
sacerdote 
Camagüey , dlc'embre 15. 
A l amanecer de hoy falleció el Padre 
Franco, Superior de los Carmelitas de 
esta ciudad. entierro se verificará ma-
ñana , martes, a las nueve a. m. 
E L CORKESPONSALi. 
El D I A R I O DE L A M A B I -
í í Á es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —. — — 
MODELOS ORIGINALES 
de 
TRAJES SASTRE, VESTIDOS, SAYAS, 
BLUSAS, PIELES Y SALIDAS DE 
TEATRO, ETC. 
L A G R A M A D A - r o p a y s e d e b i a 
AWAttDO C O P A . - O b l í ) P O v C U B A 
B A L T I M O R E Dic i embre . 15 
S a l i ó el L a k e Fondulac pa ra l a H a 
E M P R E S T I T O C H I N O 
P E K I N , Dic i embre 15. 
L a " C o r p o r a c i ó n p a r a el fomento 
de l Pacil ico"' de New Y o r k h a o c n t r a i 
do u n e m p r é s t i t o con e l gobierno c h i -
no por c inco mi l lones de pesos con-
t r a notas de l tesoro garant izas por 
l a r e n t a sobrante de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n del v i n o y del tabaco . Es to crea 
u n precedente con respecto a A m é r i -
ca, y como e l e m p r é s t i t o i r l a n d é s de 
1902, carece de c a r á c t e r o l i t i c o . 
E d u a r d o B . Bruce , Presidente de l a 
C o r p o r a c i ó n , en una n o t a sobre e l 
E m p r é s t i t o dice que esa c o m p a ñ í a no 
t iene r e l a c i ó nde n i n g u n a clase con 
n i n g ú n g r u p o amer icano o g r u p o i n -
t e rnac iona l y que ha acometido esta 
empresa como t r a n s a c c i ó n puramen-
t e p r ivada en t re é l y e l gob ie rno C h í 
n o . 
L O QUE D I C E E L G E J í E R A L C A T I -
G L I A 
T R I S T E , D ic i embre 15. 
E l genera l Cavig l ia , e x - M i n i s t r o de 
l a Gue r r a d i j p hoy a l corresponsal de 
l a prensa Asociada que no se le ha -
b i a n d icho nada sobre el anunciado 
acuerdo en t re el gobierno i t a l i ano y 
Gabr i e l e D ' A n n u n z i o en v i r t u d de l 
c u a l s e g ú n lo declarado e l domingo 
por el s ignor Pedrazzi jefe del nego-
ciado de l a Prensa de D 'Annunz io es-
te e n t r e g a r í a e l mando de F i u m e a las 
t ropas regulares mandadas^ po r e l ge-
n e r a l C a b i g l i a . 
Y o nada se de l a s o l u c i ó n de l a dis-
p u t a de F i u m e , d i jo e l general Cav i -
g l i a que l l e g ó a q u í ayer y conferen-
c i ó con el jefe de las t ropas en l a 
l í n e a de l a r m i s t i c i o adyacente a F i u -
m e . 
" Y o estoy a q u í esperando ó r d e n e s . 
H e oido rumores de u n acuerdo res-
pecto a F iume , pero no of ic ia lmente . 
N o es c i e r t o que yo voy a t o m a r e l 
mando de F i u m e , a l menor po r aho ra . 
L Á I I Í T E R Í Í A C I O N A I J Z A C I O N D E 
C O N S T A N T I N O P L Á 
L I V E R P O O L , D i c i e m b r e 15. 
Los p r i m e r o s m i n i s t r o s Clemenceau 
y L l o y George en su conferencia de 
l a semana pasada aborda ron los de l i -
cados problemas relacionados con ir 
T u r q u í a y decidieron internacioi j ta l i -
zar a Cons tan t inop la s e g ú n dice el 
Pos t h o y . 
Esto, agrega e l Post "puede s e r v i r 
como a l ic ien te a A m é r i c a pa ra que se 
u n a a l a Entente en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de las regiones de que se n e g ó a ha-
cerse ca rgo sola . 
C O O P E R A C I O N E N T R E N O R T E T 
SUR A M E R I C A N A P A R A C O M B A -
T I R E L R A D I C A L I S M O 
PUJENOS A I R E S , D ic i embre 15. 
A fin de c o n t r a r r e s t a r e l m o v l m i e n -
Acabamos de recibir un 
gran surtido de joyería fina. 
Nuestras joyas se distinguen 
por ser del mejor gusto. 
Novedades en artículos para re-
galos de Pascuas y Año Nuevo.' 
I í A A C A C Í A 
V I U D A D E J . C O R E S Y C I A . 
S A N R A F A E L 12 
T E L F . A-4370 
S a n t a C l a u s 
E l p o p u l a r A l m a c é n de Novedades 
" E l Bazar Cubano", de B e l a s c o a í n 
16, ha rec ib ido ú l t i m a m e n t e u n colo-
s a l su r t i do en a r t í c u l o s de Juguete-
r í a de la m á s capr ichosa novedad, 
p rop io s p a r a hacer e l deleite de los 
n i ñ o s en los p r ó x i m o s d í a s de Pas-
cua y Reyes . 
A n t e s de comprar el obsequio pa-
va sus n i ñ o s , le aconsejamos v is i te 
" E l Bazar Cubano", donde encontra-
r á , en g r a n var iedad , desde o l j u -
guete m á s ingenioso y moderno a l de 
m á s reduc ido p r e c i o . 
A/mumoo 
t o de los anarquis tas y o t ros agi tado 
res pel igrosos entre N o r t e y Sur A m é 
,r ica y de s u p r i m i r l a 'jiijopaganda 
" r o j a " e l gobierno de los Estados U n i -
dos ha suger ido a los gobiernos de la 
A r g e n t i n a y del U r u g u a y la Idea de 
una m u t u a c o o p e r a c i ó n , s e g ú n se ave 
r i g u ó a q u í h o y . 
S a b é s e que de algunos meses a es-
t a pa r t e g r a n n ú m e r o de radicales 
europeos en su mayor par te e s p a ñ o l e s 
y t u r cos , pe ro entre los cuales figu-
r a n t a m b i é n a lgunos rusos, se han di 
r í g i d o s a Iosí Estados Unidos por la I 
v í a de los p a í s e s subadmencanos de ; 
l a cos ta E s t e . A l mi smo t i empo al-1 
gunos agi tadores han venido a Sur 
A m é r i c a de los Estados Unidos v i a -
j ando como t r i p u l a n t e de los vapores 
y n o necesitando pasaportes han es-
capado f á c i l m e n t e a l a i d e n t i f i c a c i ó n . 
U n cambio de i n f o r m a c i ó n e s en t i e 
los Estados Unidos y l a A r g e n t i n a y 
el U r u g u a y respecto a los radicales, 
y l a d e s c r i p c i ó n de m o v i m i e n t o de 
los agi tadores se p ropone pa ra la me-
dida que han de adoptarse Prevalece 
a q u í l a creencia de que los Estados 
Unidos se h a n d i r i g i d o t a m b i é n a l B r a 
s i l y o t r o s p a í s e s subamericanos ha-
c i é n d o l e s a n á l o g a s proposiciones . 
Juegos de Cubie tos 
¿ Q u i e r e us ted compra r un juego de 
c u b i e r t o s ? . . . ¿ D e s e a usted los úti-
les necesarios pa ra servir bien sa 
m e s a ? . . . C ó m p r e l o s en esta su casa 
y q u e d a r á complac ido . Precios y ca* 
l i dad s in competencia . 
F e r r e t e r í a ^ X A L L A V E " 
Nep tuno» 106. 
C11474 lt.-16 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
Estampas para recuerdo 
de este día. Devociona-
rios y Rosarios. 
L I B R - R I A 
NUESTRA SRA. Di BEL 
C o m p o s t e i a 1 4 1 . 
37735 20 d. t 
C11512 a l t 2 t . - l l 
s 
F i g u r a s v a r i a d a s 
y r e t a b l o s 
L I B R E R I A 
NUESTRA SRA. DE BELEN 
Composte ia , 141 
37735 20 d t 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A <VLV 
R l N A y a n u n c i é s e - en el D I A R I O CE 
U í M A R I N A 
Inforüiac'óii caiileoráíica 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
senador en medio do profundo s i l en -
cio , *¿f d e s p u é s q u e d a r í a n sumidos 
en l a m á s desesperada confunsiórt»" 
yendo a p a r a r las dos te rceras par -
tes de el los entes de mucho t iempoi 
a manos de los s í n d i c o s . 
E n l a esperanza de a p r e s u r a r l a 
medida , el senador p i d i ó una s e s i ó n 
con t inua esta noche, pero h a b í a po-
cas esperanzas de l l egar esta semana 
a. una a c c i ó n dec is iva . 
" C e n t r o d e P a r í s " 
N E P T U N O 19. T E L E F O N O A-4252. 
E n t r e Consulado e I n d u s t r i a . 
Ofrece a las S e ñ o r a s un e legan t i 
: ciopelo, Sedas y en Plumas. E n mo 
; su r t ido en todos loa colorea; ú l t i m a s 
Tocas y Sombreros. Modelos pa 
' r a complacer a l miis ref inado gusto . 
No se o l v i d e n : Neptuno 19, T e l é 
Vendemos T á s a l e s y m á q u i n a s c 
francesa f i n a y Gela t ina para hacer 
p i e l blanca a 30 centavos va ra . M a 
s imo su r t i do en Sombreros de T e r -
delos p a r a n i ñ a s , hay u n v a r i a d í s i m o 
creaciones, precios m u y baratos, 
ra Lu tos hay un inmenso sur t ido pa -
E n Georgett . crespones y g/anadinas 
fono A-4252. 
on su m o t o r pa ra coserlos. Goma 
los r ibetes a loa Sombreros. Tengo 
r a b ú t r a n c é s . 
c 11548 
N E P T U N O 19. T E L E F O N O A-4252 
» l t 15t-12 
D I N E R O 
Al 1 por 100 sobre joyas y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEPTÜNÜ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
Impor t ado res de Joyas y nmeblea 
Depar tamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Depar tamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf . A-4658 
G r a n e x h i b i c i ó n de Jovas f i na s ; 
Muebles , L á m p a r a s ; M i m b r e s f 
objetos de a r te , i jue de ta l lamog ft 






da de Opera 
Vestidos, Píeles y 
Salidas de Tatro 
VESTIDOS PARA PASEO 
Grandes novedades a l -
tadas de recibir de París 
M A I 5 0 ñ V t R 5 A I L L t 5 modas 
6 R I T A 5 5 A L A ^ Y 
V I L L E G A S 6 5 . T e l f . A " ^ . 
C1153' a l t 
A N O t X X X V H 
U I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 15 de m ? . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
Para el Cotillón 
^metido esta mañana. 
• i l a c i ó n de algunas de la? co-
Vn*!f nombradas pava el gran 
5jisl0°, i 4 de Febrero a beneficio dê  
tí!, r Creche del Vedada 
A511 ^ • 
tOmíO* M ^ C A L I D A P E S 
• Tuisa Gómez Mena de Ca-
MSrMercedes Romero de Arango, 
* H ís de Armas de Lawton. Ne-
rCeÍS de Cárdenas, Carmela Nic-
I ? ;,:í   -
>Ierc íí 
^d^Herra y Ana María Menocal. 
Í Her/era viuda de Seva, Teté 
Ma He Martí. María Luisa Meno-
\rKüelles, Mercedes Romero 
cal de ^ 6 carlotica Fernández de 
fanfuily Y Nena Valdés Fauly de 
^ M I S I O N D E L B U F F E T 
Llly Hidalgo de Conill. Mina Pérez 
Los de 
Chanmcnt de Truffin, Loló Larrea 
de Sarrá, María Dolores Machín de 
Upmann, Lola Soto Navarro de L a -
sa. Mireille García de Franca, Con-
chita Fernández de Armas, María 
Gómez Mena de Cajiga, Gazíella Ca-
brera de Oftiz. Amelia Rivero de Do-
mínguez, Laura G. de Zayas Bazán, 
Teresa E . de Pantin, Amelia Sol-
berg de Hoskinson. Panchita Pérez 
Vento de Castro. Emma cabrera de 
Giménez Lanier, Ana María Menocal 
y Mavia Radelat de Fontanills. 
COMISION D E L PROGRAMA 
Amelia Solberg de Hoskinson, Ma-
nuela Bérriz de Valdés. María Rade-
lat de Fontanills, Adriana Alvarez 
de la Campa, Lydia Cabrera y Dulce 
María Roberts.-
De las demás comisiones que se 




^ u í d a f r a s - ladas de la ópera 
l e s i o n a r á n de nuestro pruner 
ecoÍ8eo fo« artistas del madrileño 
UTctá Psto allá nara Febrero. 
S o al día sijuiente del Cotillón 
me organizan damas de nuestra me-
íor socidad en fiesta llanada a sor 
^ r e n ^ d e t i huestes de L a - , 
tan nutrida como valiosa, viene Emi-
lio Thuillier. 
Tercera vez que nos visita 
Trabajó el distinguido actor en su 
l.rimera temporada con Anita Ferry-
i'n la segunda con Rosarlo Pino y se 
j.os presentará ahora con la Palou, 
con Leocadia Alba, con Hortensia Ge-
labert... 
L a Gelabert. 
Una linda cubanita. 
Paisana nuestra, como las dos ho -̂
manas Barcenas, que con sus méri-
tos ha llegado a adquirir singular , 
relieve en los teatros de España. 
Vienen los de Lara, 
De ello podemos estar seguros. 
Anoche en Fausto 
Un éxito completo. 
Ei de Borneo >' Julieta anoche. 
La fastuosa cinta, presentada p-* 
la Liberty Film, tiene por protaeo-
iista a Theda Bara, la arrogante ac-
triz que en CIeoi>atra y en otras pro-
ducciones del género ha dado gallar-
dao muestras de su arte y su talen-
^Bl numeroso público reunido 
Fausto Be mostraba vivamente satis-
ĉho de la exhibición. 
Hecha fué a todo lujo. 
Con acompañamiento de música. 
Entre ese público, y en lo que te-
iifa de más selecto y más distingtii-
ío. se contaban las señoras Lola P* 
ia de Larrea. Blanca Massino viuda 
(ir Hierjro, Josefina Embil de Kohíy, 
Ntna de Armas de Fernández. Cle-
mentina Llerandi viuda de Pórtela e 
Isabel Briñas de Pérez. 
Aurora Blasco de Márquez, la in-
teresante dama, esposa del Cónsul de. 
España. 
Sarita Larrea de García Tuñón, Ne-
na Figueroa de Gutiérrez y Mérceles 
C rusellas de Santeiro. 
Estola Humara de Díaz, ConchrA 
Jardín de Jiménez» Carmen Samper 
c'e Moller, Nena Huguet de Muli-
c a . . . 
Y Blanqulta Hierro de Carreflo. 
Tan interesante! 
Entre las señoritas, Angelina Pór-
tela, María Antonia de Armas, Adol-
f¡na Pledrahlta, Carmen Alvarez, Jua-
nita Carreras, María Josefa Mujíca 
Odilia Martínez- Ang^Hta Gonzál-32í, 
Ana María Carreras, Alaría Luisa Fu» 
met, Lucrecia Humara y María P.c-
drahita. 
Margot Pérez Abreu, Esperan^a 
Humara, Teté Echevarría, Silvia Jús 
tíz, e Isolina PIvidal. 
Y Eugenita Cabarrocas. 
Se repite hoy la exhibición de Ro. 
meo y JuUeta en la misma tanda fi-
nal que anoche. 
D e l R A S 
ríase; y dése gusto lomando el sabroso café GRI-
PINAS, de 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
m 
M i E S T E O i ¥ E S ° 
n m ñ m M ú t r n 
I m m l w ( B % m á i > ©si Ib@|ii3 j ton8-
álüdl®g c ® ^ © i ( S i ) o í s i i i g d© « g i l í 
©ai (£®I(5)ir©iD g®ia ál© oma ©l!©cll® 
giüíi©iílñTOfl d© gkÉaSii ir Ib©i©sii . 
1 F I 1 1 m i © 
i m Msi£a©I y M o d© L u l b r a 
Para las damas tene-
mos un extenso surtido 
en novedades de invierno 
E L V E S . . - - . . . . . . m 
m S M U R A L L A v^ffiÉfcfcCOlVlPOSTELA W Á 
W/Mí¿ 7i/¿///Á 
Lió on tórr. lnos elocuentes y patriótl-
COH el P . Tudurl. 
E l pueblo desfiló después respetuoso 
anto lu tum' a del general Monteagudo, 
mientras los sacerdotes cantaban un 
responso. 
E l día 24 de febrero próximo ser* 
descubierto el monumento a Monteagu-
do, costeado por suscripción popular. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Mereca verse la cinta. 
Es prtídosa. 
Enrique FONTANILLS. 
Joyas de Brillantes 
Extensís imo es nuestro surtido en los ¡ 
cet'loa m^s modernos y artísticos. 
O B J E T O S P A R A B E O A L O S 
L e Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de preclo-
s'c'ades para obsequios. 
"LA CASA QUINTANA" 
AT. de Italia (antrs Galiano): 74 
Teléfono A-4264. y 76. 
E l Ayuntamiento de 
M á x mo G ó m e z 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómes, diciembre 13. 
Reina jran entusiasmo en este pueblo 
por la resolución del Senado de la Re-
pública en el sentido de restituirle su 
Ayuntamiento Prepárase una gran ma-
nifestación en la que tomarán parte to-
dos los elementos do la localidad. E s -
pérase que c'' Jefe del Estado sancione 
la correfjpondiente iey. 
SUAREZ, Corresponsal. 
V/da práctica. No es meritorio i'l 
Biquiera humano el acongojarse p jr 
requeñeces, el lamentarse uno de sit 
mala estrella, el estar siempre abo-
EJinando de la sociedad, quejándose 
los parientes, de los amigos, de 
los vecinos y de cuantos con nosotros 
conviven en el mundo. Ese mal her 
r.'or continuo, tsa especie de desesys-
iíclón que nos buscamos en nuestro 
fSoísmo, en nuestra soberbia, es ¡ 
nuestra falta de fe o en nuestra so- ¡ 
Ira de nervios, no solo no conduce ' 
a nada práctico, sino que nos convier- i 
i« la vida «m un continuo tormento J i 
2os atrae la antipatía de todos. 
^ Cierto que el mal humor eg hijo 
veces de la escasez, porque ''donde 
ro hay harina todo es mohina"; pe-
'o ese mismo mal humor, prec'-samen. 
'«. es el mayor obstáculo a nuestra 
Mejoría. 
Seamos iircvlsores, ordenados y la-
jonosos, y confiemos siempre eu 
JJios que ayuda a quien cree- y traba-
i ; Llevemos a la Caja de Ahorros del 
ânco Internacional—Teniente Rey y 
mercaderes—lo que nog sobre un día 
Jjra que lo tengamos en la penuria, 
1W nJ!cesidad. aue tarde o temprano 
tVnf' ^eneanios fe, pero no como ar-
^ de lujo, sino como artículo de 
' 'mera necesidad, como elemento !»-
^spensabie a la vida, del cual hâ r 
l o l !fr a (iiari0- Aunque se compr.i 
liaíon ?Ulterial religioso que tían-
]KK0 Ramos, vende en d 91 de O Rel-
B L 1 da serviria tener en casa 
la ni0s-nVÍvere8 de L a Flor de Cu 
bur^H llly 86' desde 103 "eos em-
C a f!íS/,.,'.golosinas', de Espa .^ 
tan ^ r, dfllcloso café quo ahí tues-
51 no ios consumiéramos. 
Dios SeUma' haSamo3 vida racional, y 
Dios n!f ,e,ncargará de alegrárnosla. 
Alm° fa,ta a ^us hijos. 
Almanaque. Mañana están de días ¡ 
fas in Sf' los Fl^ianos. laa Olun-
Gastavos aIlcos de Sena ^ algunos \ 
^ I 0 , regal0 de días Para "ellas"! 
de La^nL^u se imPonen: las rosas 
caría que todo ^ mundo ea-! 
14 bolsa I1Sp?ra al 66 de 0bÍ8P0- y) 
«ledali? í plata f!na 0 la artística : 
^ la T de <oro con nácar o esmalta 
Para ^ ^^engrín . Rida 117 
fin a el,0£', J 
Honras f ú n e b r e s por el 
G e n e r a l Monteagudo 
(Por telégrafo). 
Fnnta Clara, diciembre 15. 
Hoy se celebraron solemnes honras en 
sufragio del tima del general Monteagu-
do, en la I j l cs ia Mayor do esta ciudad. 
Asistieron 'os oflcialeb del Ejército, el 
Cuerpo de Bomberos, representaciones de 
la Colonia Española, el Eiceo y Centro 
de Veteranos y numerosas familias. Ha-
L A M O U E N L í A 
T,AJAS, iiclembre 15. 
Los centrales San Agustín y Caracas, 
do este tórmino, rompieron hoy la mo-
lienda. Una locomotora del primero vol-
(Y.se, resultando muerto un retranquero 
y heridos graves el maquinista y el fo-
gonero. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n t i e r r o 
En la tarde de ayer, a las cuatro, 
fué acompañado a la última inorada 
per escogido séquito el cadáver del 
aventajado estudiante don Salvador 
Lllnás y Dumás, hijo de nuestro muy 
estimado amigo don Salvador Llinás, 
catedrático del Instituto Provincial de 
Santiago de Cuba. 
E l Joven Llinás seguía ventajosa-
mente la carrera de medicina, para 
lo cual no solo tuvo Inclinación deci-
dida, sino, además, inteligencia apro 
piada, y aplicación reconocida por su: 
catedráticos. 
Que en paz descanse el joven fina-
do y reciban sus angustiados padre» 
la expresión de nuestra simpatía y e' 
más sentido pésame extensivo a to-
dos los demás familiares. 
Milagroso 
Cristo de Limpias 
Fotografías auténticas er, 
vanos tamaños y postales 
LIBRERIA 
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iuscribase al DIARIO DE L A úrtA 
tHNAy anunciése en el DIARtO DI 
L A MARINA 
doif11^*" la caja de Pañuelos 
^ D'rimr1 s' Con la lniciaI bcrda-
rica y ?rT0?Sam.ente' ^ en varledrd 
W o ratica P ^ s ^ t a el Cham-
^«choT !: f nferi»os. Son varios, son 
teago enfpm*j0r di<*o, los amigos que 
ía Pre3eû0TTen la CÍU(lad a la hc-
cl«ldos en !; Un0S simPlemt3nte re-
^ el lechr, f^83, y Postados otros 
,e Para viBu me tiemP0 realme')-
qu« se ro;^ar a todos- Quiera Dios 
U n ! r^onSan pronto. 
^ 0'Ren1evrOS4.qU6 ^ L'AlBrette L«G 
^ a de r^íi!6116, SU tlenda-e6tuche. 
de Parts rnn í 108 últimos modelos 
^ . ^ i o p e í o 'ombre^s negror 
Paraíso-- 6eda' adornados c;n 
A^^os, ha 0° y}***™' Y otros 
f í l e o s dpm bld0 elegantísimoE 
^ "na ^!?aa paTrf la ^ e r a . Se 
^ W l a s í lta a L Alerette. 
ai f7n ^tTf correligionarios: 
? duda ^ I X 1 1 fa Zayas' no te que-
M?UÍ «o' hav ^ranjvas de la China! 
^e ^iunfa 7 . ' ¿quc apootamos a 
Pj0l* r*LlV?5< - L o qmeras; 
& de blacS? 1 ° r Parece uDa ^ 
£ ^ C e n G Í ^ t e 
^ ^ ^ ' ^ 
ZAUS. I 
G r a n E x h i b i c i ó n 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , A b r i g o s , P i e l e s , 
S a l i d a s d e T e a t r o , M o d a s d e s e ñ o r a s , e t c . 
E n l o s S a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o 
T o d o s l o s d í a s d e l O a . m . a 7 p , m . 
H O Y M A R T E S 
Se inaugura la Expcsicion y on ella figuran los m ó jelos de vestidos y sombreros, tr&í* 
dos ayer en el h i d r o a v i ó n A - 2 0 2 9 , desde Pa lm Beach por M A D A M E M A D E L E I N E . 
J O H N W A N A M A K E R , d e N E W Y O R K 
Desea hacer conocer a la Sociedad Habanera, las últ imas modas femeninas, creadas 
en París , para la presente es tac ión . 
Cuanto se exhibe en los Salones del Centro Gallego, es reproducc ión de los modelos lle-
gados a New Y o r k , precedente de París y ahora se están exponiendo los originales en New 
York. 
MUs Rodda G . G í d les, Encargada de la Exhib ic ión , espera que las Damas Habaneras, 
honren con su presencia la Expos ic ión . Muy gustosa las a t e n d e r á . 
T o d o s l o s d í a s d e l O a . m . a 7 p . m . 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
1 4 
— ¡ P r e c i o s o s m u e b l e s ! T e d i g o 
q u e n o v i n a d a m e j o r . 
¿ L o s c o m p r a s t e s e n N u e v a Y o r k ? 
— A R o s y N o v o a , a m i g r o . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
P A R T I C I P A M O S 
a n u e s t r a s c l i e n t e l a s 
q u e y a r e c i b i m o s la 
L a exhibición de Mobiliario y objetoa 
d»» Arte, que se viene hiclendo, conti-
nuará conjnntamentc con la de Traje», 
Modas, etc., etc., unos días m¿8. 
" — ACtncy-
ROPA BLANCA 
q u e e s p e r á b a m o s . 
R E C I B I M O S J u e g o s 
i n t e r i o r e s de c u a t r o p i e -
z a s , 
J u e g o s d e C a m a , 
S o b r e c a m a s , 
C a m i s a s n o c h e , 
C a m i s o n e s , 
C u b r c c o r s e t , 
P a n t a l o n e s , E n a g u a s , 
etc. , etc, 
L A h B A n G I A 
T E J I D O S . 5 E : D E : B 1 A y P f c C W t R I y a 
0 B I 5 P 0 y A G U A C A T E : 
P A C I N A S E I S ¿ l A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 i . . A N ü U X A V i . 
C H E S w A l f E € Ü L © S d i © J ü i ü E f E M A m i E M 
e n c u e n t r a U d . e l m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o e n 
L A C O N C H A D E V E N U S . M a n z a n a d e G ó m e z . P a s a j e C e n t r a l . T e l s . A - 6 4 2 5 y A -
c 11657 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L A ASAMBLEA MAURISTA 
Sabíamos de la asamblea maurista 
celebrada en Madrid, por las ligeras 
referencias que de ellas nos hizo el 
cable. Hoy, con un periódico liberal 
a la vista, " E l Sol" podemos conocer 
algunos otros detalles que el cable se 
dejó olvidados y que sin embargo en-
cierran gran importancia. 
E s llegada la bora de que las. distin-
tas agrupaciones políticas expongan 
sus programas de gobierno. Hay que 
saber hasta donde llegan todas ellas 
cuando se trata de buscar soluciones 
a los problemas nacionales. Por eso 
nosotros aspiramos a traer en estas 
columnas las palpitaciones de la vida 
política española, sin que en nuestra 
labor nos acompañe espíritu alguno 
de partido. Y por eso hoy vamos a re-
coger algunos pormenores de la asam 
blea maurista. 
Al- dar principio a la asamblea fue 
leída la siguiente carta del señor 
Maura: 
"Señor presidente de la Asamblea 
maurista: 
Con efusión cordial saludo a todos 
los reunidos, y por no quitar ejempla-
rizad a su asistencia, no acudo a de-
cirlo de viva voz. 
Importa hacer ostensible que osi 
congrega, por devoción directa al bien 
público, la adhesión a una causa po-
lítica de qu etambién yo soy servidor, 
con abstracción de afectos personales 
aunque los tengo en gran estima. 
Eliminada mi persona, subsistirá, m 
tacto el deber de cada cual para con 
la patria y su propia dignidad de ciu-
dadano. E l que a mí me incumbe es 
más complejo, más arduo y más gra-
voso. He procurado y procuro cum-
plirlo. 
Manifesté, pocas semanas ha, pubii 
camente, lo que me correspondía de-
cir, y lo que ahora añadiese serían 
palabras ociosas. 
Aplicaos a sac ír de su letargo a 
los compatriotas que duermen." 
Lo primero que salta a la vista en 
la carta que dejamos reproducida esi 
Pida e l r i c o ape-
r i t i v o m o s c a t e l 
San Monio 
D e p ó s i t o p a r a l a 
R e p ú b l i c a de 
Coba: 
RICLA No. 1. 
'"«Tí; I0DICAS fUAICO 
la afirmación hecha por su ilustre 
autor de que el maurismo no respon-
de a personalismo. Es más, el se-
ñor Maura no quiere dejarse reco-
nocer como jefe del maurismo, si no 
como un servidor más de la causa que 
la agrupación representa. Y como la 
causa subsiste aunque se eliminen las 
personas de ahí la afirmación'que ha-
ce el señor Maura cuando dice: "El i -
minada mi persona, subsistirá intacto 
el deber de cada cual para con la pa-
tria y su propia dignidad de ciuda-
dano". Y ello ha de ser así si el mau-
rismo no sirve a una persona si no a 
una bandera. 
"Aplicaos a sacar de su letargo a 
los compatriotas que duermen". He 
ahí lo que pudiera constituir todo un 
programa político. Por que desgra-
ciadamente son muchos los españoles 
que, al abandonar las nobles luchas 
por el ideal, contribuyen a que se agi-
ten y se crescan y se llamen repre-
sentantes de la opinión aquellos que 
no tienen otro mérito que el de gri-
tar fuerte, con lo cual hacen creer 
que son muchos. Estos tales, que a 
todas horas hablan de libertad y de-
mocracia, son por regla general los 
menosi liberales y menos demócratas, 
ya que la libertad y la democracia se 
ha desgastado entre sus manos a fuer-
za de traerla y llevarla. 
Hacen falta savia nueva y nuevos 
hombres en la política. Los airesi re-
generadores solo pueden traerlos los 
que hoy se encuentran en el letargo 
pero para ello es preciso despertarlosi 
y llevarlos al campo de la lucha, para 
que la política no continúe en manos 
de los fracasados, de los que convier-
ten el Poder en granjeria, de los que 
solo miran al logro de sus ambiciones 
Por eso el señor Maura pide que se 
les despierte, que se les saque del le-
targo, que se les haga intervenir, de 
manera directa, en la vida nacional y 
hasta en el Gobierno del país. Uno 
de los grandes males que padece E s -
paña es la indiferencia con que nume 
rosos ciudadanos contemplan la vida 
política. Y el señor Maura dá la voz 
para que se sacuda esa indiferencia y 
acudan a la lucha, cada uno desde el I 
lugar a donde le lleven sus convic-
ciones; pero que defiendan ideales ya 
que, de ese modo de cualquiera que 
sea el triunfo será el triunfo de la 
verdadera ciudadanía. 
Q. 
A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. 
(Viene de la P R I M E R A página) 
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R F X I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNES F I E S T A S Y TRIDUO A L E S -
C L A R E C I D O Y MILAGROSO SAN L A -
ZARO 
E l domlng:© 14 del presente mes, a las 
ocho y media a. m. solemne misa de 
ministros, correspondiente a la mensual 
que durante el año le dedica su congre-
gación, estando el s ermón a cargo del 
R . P. Lobato. 
Triduo doble que se efectuará los días 
14, 15 y 16, misa cantada, cuyos ejerci-
cios comenzarán a las siete y media 
a. m. A las seis y media p. m- se reza-
rá el Santo Rosario y se cantarán Leta-
nías , finalizando con las preces a nues-
tro esclarecido San Lázaro. 
E l día 17, la festividad de San Lázaro, 
gran fiesta A las siete y media a. m-, 
misa de comunión general, armonizada. 
A las ocho y media la solemne de mi-
nistros, en la que oficiará el señor Cura, 
ocupando la sagrada cátedra, el M. L 
Señor Arcediano de la Santa Iglesia Ca-
tedral, Monseñor Méndez, secretario del 
Obispado. L a capilla estará a cargo del 
señor Portolé, organista de esta parro-
quia. Interpretará la misa del maestro 
Perosi, a cuatro voces. Se obsequiará a 
los devotos del divino San Lázaro con 
preciosas estampas de gran tamaño. 
L A D I R E C T I V A . 
37777 17 d. 
y Rantifícada advocación de la Inma-
culada, patrona de la Casa de Salud, 
E s una hella alabanza a la Purísím 
y es un herrao-so tributo a la ideali-
dad bíenhfcchora de los hombres que 
dirigen la Asociación de Dependientes 
del Comercio. E l P . Roberes poseo 
fcl don de la palabra elegante, conmo-
redora, oportuna, fácil y confortable. 
Hace justicia a ios fundadores. A los 
rjue la sostienen. A loá que la sirven. 
L a Sección de Bellas Artes de la 
Asociación, que preside el señor' Víc-
toriino G-onzález, obtiene v.n legítimo 
triunfo. Canta la difícil y preciosa 
irisa en Fia, de Roseeníg, una'trans-
cripción para voces de hombres, con 
cero y orquesta, del maestro Gaspar 
Agüero, profesor de la Asociación; 
ajustada, afinadrmente, ía señorita 
Monserrat. Josefina Beltran, profeso-
ra de canto de la Sociedad, entona 
delicadamente el "Ave María." de Mas-
chemi; y las almas se emocionan; e; 
notable coro de alumna? eleva suá 
gentiles veces y canta el "Oh salatfi-
ris, hostiae". Son las' señoritas Delia 
Novo. Casilda Llop, Carmen Sierra. 
Alina Llop.. Rosa y Blanco Rodríguez. 
Angólica Sobrino, Carmen Peña Ber-
tini, Balhina y Asunción Cnrcía. El isa 
Ablanedo. Hortensia Barreneche, Ca-
ridad Campí, Nena López Trigo, Do-
ra O'Siel, Elvira González, y María 
Josefa Pérez. ITn verdadero coro ñ?. 
ángeles, a'umnas todas de la señorita 
Beltrán. Se han destacado los tenores 
Massaga y Domí 'guez, el barítono Mu-
ro y el bajo Gurruchaga. La orques-
ta, dirigida por el maestro Aerüero. 
interpreta al alear y en la bendición, 
respectivamente, la Marcha Real E s -
pañola y el Himno Nacional Cubano. 
Y los fieTes arrodillados elevan su 
pensamiento a Dios y sienten latir su 
corazón -or la Patria. Hermosa Aso 
ciación que tan bellos ideales infun-
des y difundes! 
L a concurrencia es numerosa y se-
lecto. Al azar- el Presidente social, 
señor Antonio Pí'rez y Pérez; los vi-
represide-tes señores Francisco Mar 
•ínez y Salvador Soler; el presidente 
TEJA 
AOAUALADA 
L A DE MEJOR LUZ 
MYOR REólóTENCIA 
Y.MA5 r A C I L COLOCACIÓN. 
PREPARADA E S P E C I A L M E f l T E PARA A D A P T A R L A A 
L05 TECf105 DE A 5 5 E 3 T 0 5 0 HIERRO GALVANIZADO. 
R. J . D'ORN YCr-COnCflAY MARIflA-T-1-2047 
no» 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nneva York, Diciembre, 16. 
THB CUBA CAÑE SOCAR COKPORATION 
En 6,200 acciones comunes vendidas ayer hubo una pí-rdida de ^ de pun-
to en cada una. De las preferidas se vendieron 400 con utilidad de % de punto 
per acción. 
LA BOLSA 
Nueva íork. Diciembre, 16. 
Sumario de The Wall Street Journal de las operaciones ayer en el merca-
co da valores. 
"Ayer aominaron I03 profesionales. Los que Juegan a la baja en los va-
lores de la •Piene Arrow y tenían escasa existancia, en la liquidación, ayu-
rtí,ron a sostenerlas ultas, a pesar de l a s utilidades por ellos obtenidas. Los 
•rti La Cnited stato» Products se vendieren con ocho puntos de baja por las 
ccclsiones adversas en los asuntos licoreros." 
í e la Sección de Propaganda, señor 
Anacleto Ruiz; el dé Bellas Artes, se-
Sior Victoriano González; el de Recreoi 
y Adorno, señor Francisco E . Bena-
•"ides; el de Instrucción, f-eñor Ni-
colás Planas; el de intereses Mora-
les y Materiales, señor Virgilio Suá-
Tftz López; los •vocalesi señores Fran-
cesco Rivacoba, Cristino Franco, Jo-
i é F . Riera, Eradio Juliachs, Constan-
tino Ortega, Manuel Pola, Adrián Na-
varro, Damián Suriol, Florentino Ca-
nales, José Díaz, Manuel Vidal, Al-
frelmo Cabeza, J . Clemente Mozo, Jo-
sé Argote y otros. 
Distinguidas llamas: sañoras María 
"Marlá de Martínez, Rosalía del Cue-
to de donzálsz. Dolores Bastee 
de Martí; Rosa Sánchez de Estrada. 
María Hernández de Gómez, Sara 
Crespo de Sanpedro, Sarina Alfonso 
de Sobrino, Elisa Sardíñas <íe Delga-
do, Rosa Pons do G. Toledo, América 
Koger de Pérez, Elvira Méndez de 
Camps, María Hemánder, de Riegor 
Dolores Sánchez, Josefa Colado, Mer-
cedes Ubicta dei I n s ú a . . . 
Bellas &eñorit:is: Dora y Esther O' 
Siel, Sarita Estrada, Finita Alvarez, 
Lulü y Ofelia González, Carmen To-
ires, Mariana Pando, Nene y Pilar 
Montes, Casilda y Alina Mop, Elvira 
Conzález, Rosa García Pons, Carmen 
Luisa y María Josefa P^rez, Isabel 
Gómez, Balbina y Asunción García, 
Monserrat Josefina Eentran, Margari-
ta Ortiz, Caridad Camps, Concepción 
I/ópoz Peiez, Nona López Trigo, Hor-
tensia Barrenecbe, Elisa y Adelaida 
Ablanedo, Mercedes TejeirvJ. Carmen 
Peña Bertini, Angélica Sobrino, Ca-
lidad López, Esther Estoven, Blanca 
y Rosa Rodríguez, Carmen Sierra, De-
lia Novo, Carmela Torres, María Jo-
cefa Molino, Carmela Torra, Mariana 
Pando, Nena y Pilar Montes, Isabel 
Cómez, Petra Crespo, Anita González. 
Mercedes Hernández, Esperanza Lina-
res, Elvira Aristófeles, Teté Pérez. 
Esther López, .'uaná García, Julia 
.Amores, Luisa Pérez, María Siero, Isa 
¡ bel Siero, Isabel Gómez Rubio y otra 
legión más. 
Los vocales de al Sección de Re-
• creo y Adorno señores Pablo A. Sanz, 
' Salvador Calvet, Jesús Ruiz y el se-
| ñor A. Rodríguez, cumplidísimos y el 
I estimado y celoso administrador de 
' la Casa de Salud don Juan Aedo, mu> I 
| tip.licándose en los honores y atencio- j 
nes. 
E n esto año, la tradicional fiesta l 
itligiosa en honor a la Purísima Con-
cepción, en la Casa de Salud y la 
velada artística que con carácter j 
anual obsequia a sus asociados, la | 
BONOS 
Nueva York. Diciembre, 16. Cotí ración de ayer: 
De la Libertad, del 3^010 
Primeros del 4 00 
Segundos del 4 010 
Primeros dol , , 4U On] 
Terceros del 4'20)' 
Cuartos del . . . . ¿/Jon 
United States Victory. . ' * * SBOK 
United States Victory, del. . ] •i2oc ojo 
ULTIMAS VENTAS 
fuba exterior, del. B (V-
Cuba, exterior, del * 4%,•'> 
Cuba Railroad * S&HS 
Havana 'Slectric con» , 5 oo 
Cuban American Susrar 
i Hy of Bordeaux Q O!,-, 
C ity Lyons ^ ,,;„ 
leity o< M .̂rseilles « o , 
dty of París 6 0 o 
Ansrlo-Frem-a 3 o'o 











































G L I C E R O F O S F A O N A 
P A R A S U C E R E B R O 
Innumerables preparados a base 
de fósforo se han empleado siempre 
para combatir las pérdidas constan-
tes de fósforo que tiene el cuerpo 
humano por el trabajo que verifica, 
sea ya corporal o intelectual- pero 
entre esos preparados han brillado 
siempre los glicerofosfatos (GLYCB- | 
ROFOSPACINA) porque constituyen j 
el FOSFORO ORGANICO, única for- I 
ma en que el organismo asimila los I 
cuerpos fosforados. 
Esas pérdidas significan en usted j 
la decadencia de su sistema nervioso, \ 
el poco vigor de su cevebro. la deca-
dencia física e intelectual y no será 
usted un hombre de energías e inte-
ligencia. Perderá usted la memoria, 
tendrá grandes fatigas así como do-
lores y nublados en la vista, dolor de 
cabeza, etc. etc. 
L a manera más práctica de evitar 
todo eso de curarse rápidamente su 
cerebro, es por medio de G L Y C E R O -
FOSFAC1NA que reuniendo todas 
las ventajas y todo aquello que es 
aíiLmiladp fácilmente repondrá el 
fósforo que pierde diariamente. 
Estamos recibiendo diariamente 
muchas cartas de enfermos que to-
mando este producto se sienten ali-
viados unos, y curados otros. 
Oportunamente las publicaremos 
en este periódico y con ella el lee- i 
tor podrá apreciar el valor de las 1 
(.•ecomendadas pildoras de glicero-
fosfatoá, rechazando otraá que se 
anuncian para el cerebro porque 
son de hipofosfitos. 
Las únicas pildoras de glicero-
fosfatos son estas y puede ustel pe-
dirlas en las droguerías de Sarrá, 
Johnson. Toquechel, Majó y Colomer. 
Carreras y Compañía; Dr. Cañizares, 
Sancti Spí/itus, y Mestre y Espino-
sa. Santiago de Cuba. 
piagr.ífica Asociación, en <:u señorial 
palacio de la calle del Prado, se han 
visto revestidos de extraordinario lu-
cimiento y verdadera brillantez; y tan 
lo las secciones de Beneficencia como 
Recreo y Adorno, y la de Bellas Artes, 
merecen elogios generales, y princi-
¡ al mente los alumnos-artistas y las 
íu'umnas cantantes, sus rrofesores, 
I L a Asociación de Dependientes tie-
ie la supremacía social. Lstá en pie-
i a vitalic'a l, es judiscutiblc su engran 
decimiento. 
; Adelante! | 
Carlos Martí. 
TelCRramasJc la ls!a 
M I T I N L I B E R A L 
Florida, diciembre 15. A las 2 y 30 p. m. 
D I A R I O . Hiabana. 
Ayer se celebró en esta un gran mitin 
liberal con gran entusiasmo y armonía, 
proclamándose la candidatura del gene-
ral Gómez y Enrique Recio, para Pre-
sidente y Vicepresidente, respectivamen-
te, al igual que la oe los generales A l -
v • ' • Acosta y Chapelly, para represen-
tantes a la Cimara. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Santiago de Cuba, diciembre 15.—A las 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a . 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas, P i a n o s 
l*TOMAS F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
6418 
'mbr,. 
8 y 10 P." m.-DIARIo iTu 
El Colegio de Abogado, v an 
do para regir los destinos 110 
afio a los sevores Eudaldo 61 
vOn. Derano; Manuel Gard, , 
sorero; Felipe Veranes, S o l ^ 1 ' 
tador; diputa.ios, Antonio Br ̂  ^ 
PO, Rafael G. Uos Estrada T ^ 
Paladar, Rafael T. Portuon ô n 
..uan A. Beltran Moreno y ,.v ümeíecl 
rlvet. 7 iernand0(̂  
—En las elecciones celebra 
rocledad Luz de Oriente f,,/ *» . 
presidenta el señor Prudondo11?111̂  
-Procedente de Venezuela i w / 
)r americano Apalache niI6 1*' -
reses, las cuales han sido dese^ * *5 
por Punta SM. ^ T c a ^ 
•Según noticias, el vapor espafiftl 




( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
f ra , etc., etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y Flore 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y Hnc 
O F I C I N A Y JARDIN: 
G E N E R A L L E E Y SAN JULIO. 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029' 
MARíANAO. 
Suscríbase al DIARIO D£ LA ¡KA 
RINAy a n u B c i é s e CD el DIARIO CS 
L A MARINA 
P a r a N a v í d a í 
y A n o 
TRAJES 
í\ 























Hechos a medida 
p a r a Caba l l e ros y N i ñ o s 
Modelos de g r a n n o v e d a d 
Cdr te y c o n f e c c i ó n i n m e j o r a b l e s . 
S u r t i d o i n m e n s o . 
PRECIOS EQUITATIVOS 
s i n c o m p e t e n c i a pos ib le 
HECHOS: $20,00, 28'00, 35,ooy40 
A Wedída: $é5,00 TS'00, 95,08 
Para NIÑOS: desde $15 
^00 
PRECIOS ESPECULES 
Obsequio de Pascuas y A ñ o N o e ^ 
V e a n n u e s t r a s Vid r i e ra s . 
c 
E 
Viuda de Fargas . Obispo 
C11620 
AÑO LXXXVli DIARÍO DE LA MARINA Diciembre 16 de 19l í . 
PAGINNA SIETE 
*Í6 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
Su perfume s u p e r a a l de las r o s a s 
E s p e c i a l m e n t e h e c h o 
p a r a e l t o c a d o r ; e l b a ñ o d e los n i ñ o s y de las damas . 
/tEPRESEP/TANTE: M. C. TELl.O. SAX MIGUEL 92. HABANA. 
„ INDUSTRIALES M E T A L U B -
^lON DE V>U GICOS 
M^ntfl de esta colectividad nos 
* tó? I * simiente comunicación: 
v- dlriK'*10.. Diciembre de 101»-rl 
nab»^:rgtodredel DIA1UO D E LA MA-
Señor i^''^ 
Obí61^ ",(„ de Industriales _Meta-
^ i « ^ l d o en su nombre y 
1 ^ a c r r d r m e 0 ' permito suplicarle 
reVlo acue { lente sentido: . 
»ílare C h a 4 de los corrientes, el Sin-
Con ' O b r e r o s Metaldórpicoa y Fe-
^at0 . i envld una circular a los dueños 
^Ulleres de cerrageria. dando a co-
nocer las peticiones que por acuerdo de 
este gremio se hacían a los patronos, 
lieunidos és tos en cambio de impresiones 
acordaron que un compaüoro a nombre 
de los d e m á s contestara dicha circular 
en la siguiente forma: 
"Habana, 8 de Diciembre de-1919. Se-
tior Presidente del Sindicato de Metamr-
gicos y Ferroviarios. Señor. Con fecha 4 
del que curso el que suscribe y los de-
más patronos del ramo de la industria 
Metalúrgica hemos recibido una comuni-
cación de la entidad que usted presido, 
en la cual se nos hace una serie de 
.eclamaciones cuya concesión se exige en 
el plazo de cuarenta y ocho horas. Sin 
tntrar a discutir lo que es objeto de la 
citada comunicación me permito intere-
sar de usted comunique a su colectivi-
dad nuestro deseo de quo sustituya el 
documento que se ha dirigido a cada pa-
trono por uno solo dirigido a la Lnlón 
de Industriales Metalúrgicos," enitdad a 
la que los patronos de este ramo per-
tenecemos y la que en este caso debe 
oficialmente intervenir y resolver cues-
tiones de la naturaleza de la que nos 
ocupa, no dudando será atendido el de-
surgido en las obras del antiguo hotel 
"Sevilla." 
También se discutió otro incidente K: 
el 
P O S I P G A L I A N O 
Deténgase unos momentos delxmte 
de las regias vidrieras de 
T H E L E A D E R 
\ 
« ri dispone de alfeimos minutos' pe-
netre 7 visite los elegantes departa-
mentos de este modernísimo estable-
cimiento de Modas femeninas. 
. La Exposición de invierno 
1919-1920 




Satisface todos los gustos y aspi-
raciones. 
Desde la prenda más sencilla (pero 
«empro elegante) hacta la más des-
lumbrante, rica y costosa. 
( Las últimas creaciones' recibida* 
fon un portento en 
Vestidos, Trajes Sastre, 
Pieles, Capas, Abrigos, 
M e r s , Refajos, Bofan-
:: das, Blusas y Sayas: : 
seo que queda expresado y que sim-
bollzo/^íuestro respeto a la disciplina so 
tiai. Quedo de usted atentamente en 
nombre de los Patronos Metalúrgicos, 
NARCISO MEKINO No'-a. Domicilio de 
la Unión de Industriales Metalúrgicos, 
Monto y Amistad, altos del café, o al 
del que suscribe, 8, número 8, Vedado, 
Con fecha 8 de los corrientes recibí con-
testación a la comunicación transcripta, 
la cual copio a continuación: 
Habana, 8 de Diciembre de 1019—Se-
ñor Narciso Merino muy señor m í o : Con 
fecha 8 de Dicembre esto Sndcato ba re-
1 cihido una comunicación a nombre del 
| antes mencionado y entendemos que so-
lo usted si quiere tra'ar con el Sindi-
ca to Metalúrgico estamos dispuesto a oir 
j pues la comunicación enviaila por us-
ted no la reconocemos de la Unión de I n -
I dustriales Metalúrgicos pues viene con 
I el papel de los Isílíores de su nombre E.s 
cuanto tenemos que poner en su conoci-
! miento—S. S. E M I L I O VIZCON, Secreta-
rio organizador. 
Con tal motivo di cuenta a mis com-
pañeros y reunidos en cambio de impre-
siones acordamos que toda vez que no se 
aceptaba la indicación que habíamos he-
cho para tratar el asunto colectivamen-
te, no darnos por enterados de las pe-
ticiones hechas hasta quo no lo hicieran 
| al organismo al que los patronos meta-
¡ lúrgicos pertenecemos. 
I Me interesa aclarar que tan pronto 
| nuestra colectividad conozca oficialmen-
te; esas peticiones serán tomadas en con-
sideración pasando entonces la cuestión 
de fondo, puesto que en la actualidad 
por falta de forma no hemos podido 
hacerlo 
De usted atentamente, 
NARCISO MERINO, Presidente. 
Como los obreros creían que para ha-
blar en nombre de todos los industriales 
el escrito debía haberlo hecho el señor 
Merino como Presidente o traer algún 
sello oficial, ello dló motivo a las dudas 
sugeridas a la nsambleu de los obreros 
LOS P I N T O R E S 
Anoche celebró junta general el gre-
mio de pin'ores en el Centro Obrero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. ^ 
Se leyeron varias comunicaciones en- i rifas acordadas por la Comisión nombra-
tre ellas las relacionadas con el incidente i da al efecto, hechas teniendo por base 
el actual promedio de sueldos semana-
les y lo recomendado por los distintos 
Departamentos, al reunirse días pasados. ¡ 
5o. Reconocimiento pleno de los Delega-
dos de la Asociación. No pudiendo tra-
bajar los que no sean asociados, o no 
coticen, o no cumplan con los acuerdos 
v el Reglamento de la Sociedad, fiján-
dose en eada taller una tablilla para loj 
asuntos o documentos de la Asociación. 
reoido que surgió en el taller 
llesteros 
Se acordó celebrar una asamblea 
próximo sábado a las dos de la tarde. 
E l doctor Anpel Acosta, médico de la 
eociedad, vis i tó el gremio. 
Se le dieron diversos informes muy 
especialmente sobre el reglamento o ley 
1 para los accidentes del trabajo, los cna-
' les le servirán para presentar algún es-
crjto en el próximo Congreso Médico que 
so ha do celebrar 
UNA C O N F E R E N C I A 
Para el miércoles tiene anunciada una 
conferencia en el Centro Obrero, organi-
zada por la Unión de Defendientes de 
Cafés, el lider obrero señor Antonio I'e-
nlchet, el que adoptará el tema que 
estime ocor'tmo. 
OTRA C O N F E R E N C I A 
E l sábado se celebrará otra conferen-
cia en el' Centro Obrero por el obrero 
Juan Aller, quien disertará sobre el te-
ma " L a mujer en el pasado, en el pre-
sente y en el futuro" 
LOS C I G A R R E R O S 
L a junta anunciada para ayer fué sus-
pendida por falta de quorum, volverá a 
reunirse el jueves la directiva para dis-
cutir algunos asuntos importantes 
L A F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S D E L 
COMERCIO Y D E L A INDUSTRIA 
E n Junta general celebrada al efecto, 
esta calec'lvidad discutió y aprobó la» 
reformas presentadas al Reglamento, in-
troduciendo en el- proyecto algunas en-
miendas 
ASOCIACION D E TIPOGRAFOS E N 
G E N E R A L 
E n cumplimiento del acuerdo tomado 
por el Directorio, en Junta extraordina-
ria celebrada el 8 del actual se acordó 
una junta general extraordinaria para 
ei día 10 del torricnte, alas 8 de la no-
che en el Centro Obrero. 
E n esta Asamblea se le* dará lectura 
al Pligeo de Peticiones y conteniendo: 
lo L a semana de 44 horas, ocho diarias, 
de lunes a viernes, y has^a las once a. 
m- el sábado, ganando el jornal que 
se señala en la tarifa número 2. Las ta 
P o d e m o s 
THE LEADER 
G á l i a n o 7 9 . 
Con cualquiera de las mejores CA 
sas de la Habana, en precio, calidvd 
y en complacer al cliente. 
En traje sastre variado surtido des-
de $15.00 hasta $75.00. 
Vestido de seda, desde $22.50 has-
ta $78.00. 
Vestido de Pamplin de seda, desde 
$14.98 hasta $25.00. 
Nuestro surtido es tan extenso qut? 
solamente una visita a esta casa lf 
convencerá de todo lo que le anun-
ciamos. 
G r a n B a z a r 
A m e r i c a n o 
Belascoaín 22, entre Sao Miguel y 
Neptuno. Teléfono A-9433. 
alt. 4t.-16 
Mañana se efec'nará, a las ocho de la 
noche, en el local social'. Egldo 2, una con-
ferencia por el Sr. Penichet con el tema: 
" E l pasado movimiento de los torce-
dores v el próximo de los Tipógrafos" 
ALAS C O L E C T I V I D A D E S OHRERAS 
E l gremio de Cigarreros, cumpliendo 
el acuerdo de la Junta general, hn ex 
pulsado de sus filas al maquinista Fran 
cisco Sandoval por favorecer a una can 
¡i GUARDO VOLVEM NOCHE B l M i ! 
P A R A C O M E R t L B U E N L E O M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I C J & S T I V A 
I T , 
S I D R á 
loa trabajos realizados por la Sección.. 
LOS METALURGICOS 
E l Departamento do Herrería de la 
didata al' reinado de Carnaval y haber Ciénaga de los Ferrocarrles Undos, 
procedido en contra del Gremio en. otras ha declarado en huelga, en demanda de 
ocasiones, especialmente cuando la úl- aumento de jornal y de la semana in-
tima huelga. v gleaa de 44 horas de labor.: 
LOS «RBAÑILES Y AYUDANTES POR L A C A R E S T I A D E L A VIDA Y 
Anoche celebraron junta general. Se LOS A L Q U I L E R E S 
aprobó el acta de la ses ión anterior; des- Por varias obreras de distintos gre-
pués se discutió sobre las peticiones pre- mloB se es l i proyectando la organiza-
sentadas, acordándose esperar la respues- c^ón de una manifestación demujeres 
•a de los ingenieros y contratistas y ci- y niños, ante los poderes legislativos 
tar después a una asamblea inmediata- y autoridades, en demanda del abara-
mente para dar cuenta de la contestación tamiento de. la vida, y reducción de los 
y discutir la futivra línea de conducta, alquileres. 
Sobre asuntos de orden interior se pro-
movieron frecaentes debates, terminan-
do la asamblea desnués de las once. 
LOS E L A B O K A D O R E S D E MADERAS 
Y S I M I L A R E S 
Hoy crt'ebrará junta general este sin-
dicato en el Centro Obrero a las ocho 
de la noche. -
L A F E D E R A C I O N S I N D I C A L 
Mañana celebrará una reunión la Sec-
eión de Propaganda de esta colectivi-
dad. 
Se nombrará nuevo secretario, por re-
nuncia del anterior y se informará de 
LOS T A L A B A R T E R O S 
Celebararon junta general en el Cen-
tro Obrero. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Declarar el boycot contra el reinado 
del Carnaval; nombramiento de dos de-
legados para representar al Gremio en 
la asamblea d¿ 6OB hsrtrítores obre, 
ros. 
Fueron designados José Márquez y Eu-
logio González. 
Con'estar al Sindicato de Escobeiws, 
ofreciéndoles la solidaridad que intere-
san. 
C 11648 lt-16 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A S 
j g U B T R U G Q Y U n a . A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f . A - 6 7 2 5 
|C«ur>MIOAltA 
»<IIMKH PREMIO 
•«WA EXPOSICION OCMILAN 
C11561 
USE ESTA VEA DEL MAPA DE CUBA 
mrica Central, Trinidad 22, Cerro. Teléfono A-8306 
"T̂ a delicadeza del calzado hace resal-
tar doblemente la gracia y la elegancia. 
Tenemos el mejor surtido de calzado 
para señoras , señoritas y niñas: 
Z a p a t o s b a j o s » 
e n c h a r o l , 
¿ l a c é n e g r o 
y g a m u z a d e c o l o r e s 
Botas de últ ima novedad en todos los 
colores de moda. 
G R A N S U R T I D O D E C A L Z A D O P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
P r e c i o s b a j o s . E s m e r a d a a t e n c i ó n . 
" E L P A R A I S O " 
Avenida de Italia 60 , esquina a Neptuno. 
No entregar los nuevos carnets a los 
asociados que en lo. de Enero no hayan 
cumplido todos los acuerdos tomados al 
afecto. 
FJjar en diez pesos la cuota de in- i 
preso después de la fecha indicada, pa- \ 
ra aquellos compañeros, que hayan de- / 
jado el oficio dos o tres veces, para j 
volver al mismo. 
Presente una comisión, compuesta de j 
los compaueros Antonio Capota Arturo 
García y Nicolás Menescq en representa-
ción del. Gremio de 'alalai ^hro.s de 
Cienfuegos; fué aclamada, por la asam-
blea explicando ésta el motivo de su 
visita, acordándose en definitiva declarar 
la unión de ambas colectividades dt 
Cienfuejíos y la Habana. 
Terminó la asamblea a hora avan-
zada de la noche. 
C. Alvarez. 
Z 0 f l 3 r Í S S 3 i í l ] Í 3 l Í 3 i m 
D I C I E M B R E 15 
alL 2t.-12 c 11021 alt 6t-2 
Amiucios T R U J I L L O MARtN 
L A C A S A D t L O 
L A 
O T A O L A U R B U u ^ r 
A . o t I T A L I A 1 1 4 - 1 1 6 - J ™ A ) k t b Q - & S ) 3 . 5 
^ J f ^ l L L £ n N _ j 6 
E l E s c á n d a l o 
N O V E L A 
POR 
D- Pedro A n t o n i o d e A l a r c ó n 
APwta4o 511. Habuui.) 
•«o , . (ConUnfln) 
¡ i ^ f i a l u ^ Ü " . a , c " »nt«s personas 
^millas J* entura de innumera-
nbiLSro8^o cullo 6,1,111 ^ I"6 r*náUl ' 
f a fc .TrBi Dio8 no le 
H | | f ó m n d V ¿í i - i ^ 0 es? es verdad! 
J .rom;dios a laíi conclusio- | 
fc'^Sto a*1?'8? " • • • ( ^ n ü M r t 
- í t > ' ¿a oeda " " ' i r m t : ' ' ^ ^ S o 
~ -'.mfsoro te ".r "menor." , «, "««-I rio , r0 « P , 
lll (cual Bi la so 
So, remtn Ionil "p"trlz d,> • ^Pito. no contaba coa 
la> cualulad23 personales ni con los bie-
nes de íüitu.ia nectsanos para guerrear 
Mi;tajüsanu'nie cuntra las ciases nobles, 
ricas y elefantes, que le inspiraban es-
ptcial aborre.ümiento y envidia, se apo-
lUro ue usted como de un durado piuial 
'iue esenruir contra ellas desde la sonr 
t i a su ombapó gustoso en las eottdia-
nas conti.Kiuias quo usted le hacia acer-
<a de los danos que acababa de causar 
ra el aogir ajeno; aplaudió todas aque-
IJus ruinaadvii y demasías, no poruue 
üijaran .le parecerle odiotras, sino por 
qye laa iitiluiba para satistucer sus uro-
l í o s odios, y era. en suma, demonio 
u.tador .pu .o sublevaba a usted coa-
lla un Olimpo de que el Inteliz se con-
Moeraba d^ieredado.—Por eso luchó 
b.empr-a ton Lázaro, que (practicándolo 
o no, coja flue todavía ignoramos) pre-
s t a b a el bien absoluto, por eso fué du-
rante mucoh tiempo el mAs cruel enemi-
Brt de uaonela y so esmeró en pedir oue 
i'fcled siguiera sus santos consejos- v 
l-or eso ahogó cuidadosamente todo»' los 
buenos instinto do u corazón de usted 
v r^.H1 DÍL1 EN \lw el poüre C « W fa-
vorecido ya por la suerle, ocupó un me-
ulano puesto en el concierto humlVno 
8 ntió apego a la vida, se acordó d ? 
Unía corazón, y pensó .-n casarse en 
t::.nsigir roa sus prójimos, en for'mtr 
Parte de la sociedad, en fundar una ca' 
sa y una familia.. . - A s u s t ó s e entonce 
d. su propia obra; sintió haber A.-Ha-
'.• hasta la ferocidad sus pasiones de Wtfá, y tal vez pensó (n dejar ,lo fr, 
t .ríe. n., decidiéndose a ello oismoi 
o M* por seguir disfrutando de la nro-' 
Ucción de todo un Condo.. fia « J o í S 
l-.es mucho de ver que usted entrabí 
t-.mbien en .a senda do la vl-tu.l • 
l - io , recelando todavía nue ^ ; * 
« sted valor y constancia p ra ' ^ ^ 1 ' ^ 
c;' ella preparó.,, .ontra las ' w f t t t f K C-.Hles del Porvenlr- \ . ._D^ a q u r i l af ñ 
u n que se dedicó de pronto a rlstabic-
iiric-cer las relaciones entre usted y Gab..~ 
lo; de aq.il el constituirse en "fiador" 
Ivra con ella y para con sus padres: 
do aquí el «xlgirle a usted Junimentoi 
de no reinciilr en las antiguas faltas; 
ce aquí, finalmente, el que procediera 
en todo v por todo como quien, habien-
do enseñado a otro a tirar piedras al 
tejado l i - n , se encontraba repentina-
ir.cnte . <."u que él iba u tener el suyo de 
vidrio. a M , 
— ¡ E s a . . . . isa es la pura verdad!—ex-
cbimó Fabián Conde, recibiendo como un 
consuelo la propia austera justicia da 
«iiuel resuim'n. 
—Pues saq icmos ahora la '•consecuen-
cia". . . (siguió diciendo el religioso.)— 
I'íearo no era el único escandalizado por 
los excesos de su antigua vida de us-
t»(l. Estábalo igualmente todo el mim-
<io. y estábalo Oregorla...—•! Juó digo.. .. 
;Lo estaba hasta la bumlldc sirvienta 
d.- la casa! . . . ¡Recordemos, si no el 
irreverente apostrofe con que Francisca 
1c saludó i usted al conocerle!...—ivn 
canto al escándalo especial de Grego-
ria, debo añadir que era de una natu-
n.ieza muy complicada y da í i ina . . . . 
Acuella mujer. m M v"na que concien-
zuda, más presuntuosa que honraüa, no 
unía tanto el que usted pusiese los ÍKJOS 
en ella, romo el quo la considerase ln-
cigna de semeiante agresión . . . iA"-
; L a ruina espiritual que su historia de 
vsted le había causado »ra completa! 
Gregorla tonta curiosidad.... ¡ so lamen-
te curiosidad', de oír las mágicas fra-
PPE de pie se habría -alldo el dragón 
ir^ornal llam-ido "Prabinn Conde para 
seducir a tan'as v tantas Evas: aspira-
Ba ademas a la gloria de ser más fuer-
te que aqnollas desgraciadas, y de re-
e'uizar p'confundir al héroe di» tan rui-
<'. san aventiuas: nfcesltalia, sobre todo, 
hiu-er {nt%ntíl a Diego que nste-l la ha-
l:.tba ngr.ulnhli», envidiable, apetecible, a 
ÍJE do -|ue el altanero hipocondriaco 
(•iijuel hombr ede quien me ha dicho 
i^ted quo se volvía loco a la idea de 
estar en ridículo) no se avergonzase ni 
se urreyintiooj nunca de haberse casado 
cen el la . . . Agreguemos, finalmente, la 
diabólica, espinosísima escena de aquel 
ciemingo por la tarde, en que Eva y el 
i'ragón se vieron solos en ausencia del 
amargad 3 consorte (escena que tan heri-
da y humillado dejó a Gregorla), y com-
rrenderein >s que haya incurrido en la 
vil tentación do levantarlo a usted la 
calumnia más Verosímil y mejor urdida 
qce sal ieri jamás de los talleres del de-
monio.. . 
—¡Calumnia horrible!... no es cier-
to V (Interrumpió el joven, apoderándose 
de lasmanos del eclesiástico.) ¡Calum-
nia infame, en que Diego no podrá me-
nes de creer, uiga yo lo que diga y ha-
ga lo quo naga!.. . 
—De eso iba a hablarle a usted en es-
momento... (respondió el anciano.) 
--lilego, mi qnerido señor don Fabián, 
dibía sospecnar más o n^nos distinta-
m'-nte (antes de que usted se lo dije-
ra anoch», en ocasión en que ya no le 
convenía cro-irlo) que su muy' querida 
y por él celebrada Gregorla le Inspiraba 
a usted desden o antipatía y la ciega 
vmldad y torpe egoísmo del marido 
i rocedlendo con una mala fe que no es 
tMa la sazón de'analizar psicológicamen-
te, le habrán hecho escamotearse a M 
propio la numillante "verdad" v cnca-
rii.arse .>on la "mentira" inventad.-» por 
<MI esposa..., pues así queda "consolado" 
y 'Vengado" a un tiempo mlsrr.o, aun-
que esto implique en realidad una mons-
Iruosa contradicción de su conciencia.— 
Por otra p a r ' . e l morboso carifio que 
Diego le profesa n usted ("formidable 
íimistad" «o l e n o m l n ó Dá::aro en cierta 
oersión), se hallaba estos últimos meses 
_ muy lastimado; la natural envldis del 
I hlporondriico estaba muy enfurecida, y 
1 tu misantropía so había trocado en dea-
pecho y saña al ver que uster era ya 
dichoso "por tí y ante sí"; que para 
nada tenía quo acudir a él, quo reunía 
usted ya todo cuamo a él le laltaba.. . , 
nembre, gloria, salud, gallardía, rique-
z;-s, valimiento social, y hasta albores o 
p.,sibilldadcB de Fe. de divina Gracia, de 
favor con nuestro Eterno Padre, median-
te la interven, i in de G ab í te la . . . y, por 
tesultas de ese despecho, Di^go necesita-
1 a un motivo. ífn pretexto, ún asomo do 
r.'zón, para fundar cargos contra usted: 
I jira declararle la guerra, para destruir 
si; dicha, retirando ía tan ponderada 
"fianza"; oara aislarlo a usted de nue-
vo; para reiuc;rlo otra vez a su obe-
dienca; para volver a hacerlo su es-
clavo.—¡Considere usted, pues, con cuán-
ta fruición y prontitud habrá dado cré-
dito el .nfortiinado a la calumnia de 
Giegoria, comprobada por apariencia fu-
i . d t í s i m a s y por la sincera declaración 
de la lániula!—Aliada ustuf. [v eslo t̂ T 
lo más grave de todo) los ante.i'l.mrcs 
de su propia historia; el alarde que 
siempre hizo usted, tíSpeciaUsimamcnte 
ui te Diego (quien KO lo recordó ano-
c í o en el café), de sus infames empre-
Kas amatorias, de eu nlrgrtn respeto a 
la honra ajeaa, de su arte consumado 
para mentir, de su elocuencia infernal 
pora defenderse y obtener la absolución 
de padres y maridos, aun en los caso?, 
más apurados, m á s patentes, más indu-
dables..., y habremos de convenir, mi 
«merldo seor 'Fernlfindez," en quo por 
los mejios ) uramonte "externos" con 
discursos, «on pruebas, con testigos, 
con IftgyimAt, con la espada, con la pi«-
ti la. matando, dejándose matar, nvi-
tándoee tutsd mismo, ¡de manera al-
fnmt podrá \ i ted sincerarse ¡ los ojos 
d« Diego!—¡Por todo lo nal, hijo mío 
((oncluyó el jesuíta con terrible acento) 
ei "escándalo" ha dado -us frutos- ni 
fardo de sus pecados de usted ha caldo 
a áltlma ho-f sobre la cabeza del anti-
guo enorio, aplastándolo, anonadándolo 
tí>,io su peso! ¡Todo el mundo dirá que 
D.ego tiene razón! ¡Nadie, nadie le 
creerá a ust^d bajo su pa abra i ¡Don 
Jaime, Gabriela, el público, todos se ale-
jai án de usted con horror y espanto, al 
vev que, después del que llamarán "su i 
"i ngido arrepentimiento," ha atentado i 
al honor y a la felicidad de su único ! 
amigo!—En resuman: ¡está usted per-! 
ditío "sin remedio"... ante el juicio bu-i 
rrano! ¡No tiene usted escape! ¡ l ía s i - | 
do usted cogido en sus propias redes, y ¡ 
no le queda m á s árbitiio que entregarse' 
a dlscreci-ln que deponer las arma, | 
terrenas, que deparar las banderas del 
mundo, que declararse mi prisionero y 
que fiar su triste suerte a la miscricor- i 
dií de Dios! 
—iAy de m ü (gimió Fabián descon-• 
soladauidme.) ^bnq e vanlmos a pa-
rai; en quo dtbo "huir" de la calumnia 
cerrarme en la s.lolad 4í l claustro! 
— ¡ N o ! ¡Mil veces IO! (respondió el 
P. Manrique con Indignación y cólera.) 
—¡Yo no lo fcconsejaré a usted nunca 
«mejafoito cobardía! ¡Eso fuera ape-
lar a un recurso hlpócrlta.Dente piado-
so, Inventado i or los escritores román-
icos, on aus dramas o en sus novelas,, 
•:ímo medio anodino de dejar Impunes 
los crlm**n-ís no penados por las leyes 
hunumas, haciendo que el veterano o 'ln-
\áli(lo del vi.'lo descansase en la paz 
de una Cart ija, libre de todo riesgo, 
mientras que en el mundo manaban san-
gre las herl.las que dejó nhieras!—¡En 
el caso pr.ísm'e, rechazo el convento con 
'a mlcma miignaclón que el duelo y 
el siiicidlo r que rodo lo que sea huir 
o. la batalla on que está usted empe- I 
nado!—Al decirle a usted, pues, que "es 
mi prisionero,* no lie querido significar- I 
K que se quedo aquí conmigo, sino que 
o*ti usted acorralado por los hombres 
y obligado a entregarse a D i o » . . . - P e r o 
¿riulén le habla a usted de "claustros''" 
— ¡Al mundo, señor "Femfindez," si 
i/.undo! ¡A combatir por el bien* :n 
pcnficar su alma! ¡a redimir la de sus 
P .ój lmos! ¡a salvar a los inocentes de 
li epidemia del escándalo! ja deshaeer 
t'do el mal que les. ha hecho! ía Dür-
írnr y a pagi.r lo que ya no puede re-
ñí Balarse! ¡a ImpeJIr, en una palabra 
cue sea definitiva la ruina espiritual en 
,'!ee1rohavSUmÍd0 UStecl a « f i o r i a v0" 
• r ^ Á* yn S i l .va a trascender al cora-
zón de Gíibriela y de don a J im* t No 
mente- U8ted ' ' ^ " ' ^ n d o s e interesada-
mente.. (Pero muera usted, si es nc-
• sarlo defendiendo el bien. confe8ando 
c, ^ ^ í 1 ^ ; . (exclam6 Fabián con oro-
íef? nod^a, ent0-) Su8 consejos de Pu"-
eo no pueden ser más santos.. • ner . 
bs/rracia-lamínte. en. di caso actual no 
.Unen oplicaMÓO a íguna . -Us ted „ , Ido 
;?e^remiantr;? ? angustioso de m si 
sabrán qu^ m¡ padr^ pereció por traído? 
Cte yo fui alsarlo ¿ara rehnbi'itór ^ 
ho í r ^ J r r v 8 , DjeB0 y* di-
^ r ^ r - ^ - ^ M a t ^ a - ^ l 
• mondo UMMJJprto OM recibió enton 
«ffc.... } creerá a Diego." y dará otro 
fcTlto como aouel Que aún V s u e n a en 
rrls entraña,, y cae^. no ya desmayad? 
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PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A DNICOS nUPORTADORES: Sánchez Solana y Ca.S.eiir Oficios é4.-Habaiia. 
J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
gravesf diseminadas por el cuerpo. i que aprecia en trescientos pesos. 
E l chauffeur fuá detenido y pre- Ignora quiénes sean los autores, 
sentado ante él señor Juez de ins- OTRA E S T A F A 
ROBO 
L a señora Alicia Fránquiz de Pon-
de León, vecina de la calle de San 
Miguel número 69 (altos) denunció 
a la policía que el día 13 del actual 
se marchó para el interior de la isla 
su esposo Felipe Ponce de Le6n V 
Malpica, por lo que ella se dirigió 
al de su cuñado, situado en la calle 
de San Rafael número 39' halos, y 
que ayer al regresar a su casa ob-
servó que de un escaparate le ha-
bían sustraído prendas pov valor de 
55 pesos y otros objetos cuyo valor 
no ha podido precisar. 
ABURRIDA 
En el primer centro de socorro y 
por el doctor Boada fué asistida de 
graves síntomas de intoxicación la 
señora Isabel Bioti Rodríguez, de 40 
años de edad y vecina de la calle de 
Blanco número 35. Isabel, encon-
trándose en el domicilio de su hija 
Estela, ingirió varias pastillas de 
permanganato con propósto de sui-
cicarae por estar aburrida de la vi-
da. 
ARROLLADO 
En Vives entre Carmen y Figuras, 
el automóvil 5,109. que manejaba 
Miguel de los Santos Valiente y Her-
nández, vecino de Gloria 159, arrolló 
al menor Manuel Garbo, natural de 
la Habana, de once años de edad y 
vecino de la Calzada de Vives nú-
mero 119. 
En el segundo centro de socorros 
fué curado dicho menov de lesiones 
trucción de la Sección Tercera, que-
dando en libertad. 
INTOXICADA 
Octavio Betancouvt, vecino de la 
calle de Crespo número 12. denunció 
ante !a Policía Nacional que en ene-
Genoveva García Díaz, natural de ro de este año constituyó verbalmen-
la Habana, de veintiún años de edad te sociedad con Santiago Escandón 
y vecina de la calle de Gloria nú- y Antonio Cases para la explotación 
mero 3, fué asistida en el segundo de fotografíae; entregálndplcs para 
centro de socorros de síntomas de comenzar el negocio la cantidad de 
intoxicación por substancia descono- | mil pesos. Que la direccin del nego-
cida. | cío era llevada por Escandón, quien 
ManiffesUÓ ía paedentie que había ' en unión del Cases efectuaba cobros 
salido de paseo, y después de inge 'ir de los cuales se apropió en provecho 
bebidas alcohólicas se sintió enfer- propio, ascendiendo éstoá a unos 400 
ma, por lo que Blanca Rubio Rodrí- pesos. 
, guez la llevó al centro de socorros. 
Créese que esta intoxicación la ha-
I ya producido la mercla de drogas 
j heroicas con bebidas alcohólicas. 
CAIDA 
ROBO 
Salvador Poquet Olíver. dueño de 
la cantina de la Sociedad Hlspano-
Amérha, establecida en Agrámente 
46, dice que al regresar al estable-
l í ú l e s e l mejor b a l e i m p e r m e a b l e 
y m á s b a r a t o p a r a c n b í e r t a s de 
a u t o m ó v i l e s ? 
E l rr.enor Domingo Pulido Espino I cimiento fué informado por su socio 
natural de la Habana, de trece años ¡ Nemesio Castell y Monfort, que del 
de edad y vecino de Jesús del Monte l cajón de la venta le habían sustraído 
451. fué asistido en el centro de so-
corros de Jesús del Monte de la frac-
tura del radio izquierdo, que se pro-
dujo al caerse. 
ROBO 
Los asiáticos Luis Saude, Alfredo 
la cantidad de sesenta y nueve pe-
sos. Ignora quién pueda ser el autor 
de este hecho 
Ayer, el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera se inhibió a favor 
d la Jurisdicción Militar» de la cau-
sa que instruía contra Elíseo Tolón 
Chau y José Leo- vecinos de una i o José García García (a) " E l Morí-
fonda establecida en Diez de Octubre i to", por asesinato do Carlos Martínez 
número 242, se quejan de que duran- ! y Martínez, hecho que ocurrió el 17 
te la pasada noche se introdujeron | de Enero del año 1917 en el solar 
en su domicilio personas desconocí- | i^Los Palítos'1 situado en la calle 
das y le sutrajeron al primero ochen | ¿ Q Gervasio. Elíseo Tolón huyó, 
ta pesos, al segundo diez y al terce- siendo detenido al cabo de varios 
TRAOC MA»« 
i <Qííé casa en la Habana vende dicho hule? 
ro seis. 
E S T A F A 
José Várela Saa, vecino de Prado 
93- denunció en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Segunda, que 
meses en Santiago de Cuba, en el 
Cuartel "Moneada", donde había 
sentado plaza de soldado. 
DISPARO 
Andrés' Díaz Prieto, soldado, natu-
en 25 de Septiembre del año actual ral de Pinar del Río y destacado en 
mitregí a José Iglesias, vecino de el Cuartel de la Fuerza, al limpar un 
Suárez 37- la cantidad de seiscientos . revólver de reglamento se le disparó 
ochenta y un pesos para que le cons- ' el arma, produciéndole una herida 
truyera un kisco-vidriera; habiéndo- de pronóstico grave en la rodilla dé-
se apropiado dicha cantidad sin cum recha. Fué asistido en el segundo 
plir su compromiso. 
HURTO 
Holm Egstrom, vecino de la Aveni-
centro de socorros. 
PROCESADOS 
E l señor juez de instrucción de la 
da de la Independencia número 93. ' Sección Segunda procesó ayer por el 
denunció ante la policía que le han delito de alzamiento comercial a 
sustraído de su domicilio prendas Marcial Tronco y Manuel Llano- ei-
, j cluyéndosles de fianza. 
Se Jes acusa de que siendo arren-
datarios del restaurant del Molino 
Rojo, ae alzaron en perjuicio de sus 
acreedores. 
; ; ^ u e 5 t a CDnjpTerezLcLc) 
m millón jusfoy cabal 
además de la cabeza-©, 
á que nadie adquiriría^ 
sus vítíos eT2 otro lado 
como venden con agrado 
K RaamrktyCo/apañia 
pues po? SüBouqaetyeseiidaL 
y hiena presedaciói^, 
ni admíTei? comparación 
pj Toleran competencia. 
\tn kA Isua db Cuba m m~ 
COAiTRARÁ ÜD. SURTIDO M S 
CO/APlrETO D& VIM05 Q W -
R050S, CHAMPAQMES, LICO-
RES Y WMI5KEYS, J3ÜB-
_ D r kA CA6A D6- Z 
fe RAMIREZ Y C - . 
INVITAMOS Á VD.PARA QjJE VEA 
MUESTRO MUESTRARIO EN 
A / A A R G Ü R A 4 6 
P I D A P R E L C I O f e A L . 
Telef: A-0257. Mabana, Cuba 
O LOOOS» |> 
1L 
JBRE6 
E c o s d e l V e d a d o 
ONOMASTICOS 
Diciembre 16. 
Hoy celebran su santo la distingui-
da dama señora Adela da Silva de 
Tejera y su encantadora hija Ade-
dita. 
Llegue hasta ellas mi sincera feli-
^citación. 
RECUERDO D E P R I M E R ^ COMU-
NION 
Me lo dedica la linda niña María 
del Carmen Medina y Fantony. de 
este barrio. 
Acto celebrado el día 8 en la Capl-
Jla de las Madres Reparadoras. 
Muy agradecido a esta deferencia. 
PROYECTOS D E LOS P R O P I E T A -
RIOS D E MEDINA 
Esta sociedad va a sufrh* un cam-
bio completo. 
Desaparecerá su antiguo regla-
mento y se fomentará una bibliote-
ca. 
zr 
AOUl T I t n E óU T R A J E DE I N -
VIERNO. LE GARANTIZAMOS QUE 
E 5 L 0 ' M E J O R QUE UD. PUEDE OB-
TENER NOY, EN CORTE. CALIDAD y PRECIÓ. 
DAZAR IMQLtó 
AGUIAR 94- S A N R A P A E L 1 6 . 
Habrá todos los juegos lícitos pro-
pios rara el solaz de los asociados, 
¡entre ellos tennis para el bello sexo. 
¡ E l cronista se atreve a indicar en-
; tre esas reformas la de establecer 
' clases nocturnas para jóvenes de am-
: bos sexos. Serían de gran utilidad 
al hemos de dar expansión al cuer-
do, nutramos también nuestra inte-
ligencia. 
Felicitamos al señor Germán Ló-
pez» presidente de la Asociación. 
L A C A L L E D I E C I S I E T E 
E s verdaderamente lamentable el 
estado en que se halla esta calle. 
Granda baches ponen en grave peli-
gro los autos que en gran número 
la transitan. 
¿No podría hacerse en ella la mis-
ma composición que se verifica eu 
la calle Veintitrés? 
PREPARADA Colon e a • M A G O S ESENCIAS 
más 
Dejamos el asunto a quien corres-
ponda. 
R E S T A B L E C I D A 
Hállase completamente restableci-
da la distinguida dama señora viuda 
do Escarza, que durante varios días 




Ha recibido el grado de Doctor en 
Derecho este querido e inteligente 
amigo. 
Un brillante examen, demostración 
de sus aprovechados estudios, le hi-
cieron poseedor de ese honroso tí-
tulo. 
Reciba por tan grata nueva el es-
timado amigo mi más entusiasta en-
horabuena. 
TRASLADOS 
Lo verificó para la casa de la calle 
Once, esquina a H . , el conocido ban-
quero don Manuel Llerandl y sil 
siempre interesante esposa la señoa:| 
Nicolasa Zabala de Lerandi. 
Los1 esposos SlalmorafeM-PennJno' 
han fijado su nueva residencia en 1*1 
casa de la calle Quince, entree Dos y| 
Paseo, 
Para la clasa »núm(Jro 2(V de lal 
calle 21, esquina a L . , en Medin»! 
fijó su nueva residencia el aprecia-l 
ble amigo señor elarmino Villa Mij 
su distinguida familia. 
Lorenzo Bla"*4" 
E l DIARIO DE I A KAKI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de b 
República. — _ — — 
M U E B L E S 
LAMPARAS Y CAMAS DE HIERRO 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o , G u z m á n y C a . 
San Rafael, 46, casi esquina a San Nicolás. Telf. A-0274. 
C. 11537 al t 4t.-12. 
iSumar asi es un gusto! No hay 
errata, posible. 
N o p i e r d a su t i e m p o e l h o m b r e d e n e g o c i o s . 
A d q u i e r a , p o r c a s i l a m i t a d d e s u v a l o r , u n a buen» 
M á q u i n a d e S u m a r ; L i s t a r y C a l c u l a r g a r a n t i z a d a , y ¿e 
l a m a r c a q u e q u i e r a i . . 
P í d a l a a R O M A G O S A Y C a . , T e n i e n t e R e y J f 
PIDAN SIDRA CHAMPAN 
S A N I G N A C I O N ° A 8 . L A P R A V I A N A 5 R E C E P T O R ' P A R D O y H t 1 ! ^ H A B A N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a eeTrop 
